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El presente trabajo de investigación denominado “Influencia de un Módulo
Auto-instructivo en el Aprendizaje Significativo de la Química del Área de Ciencia,
Tecnología Y Ambiente en los alumnos del Tercer Grado de Educación Secundaria del
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación – Chosica.
2013” tiene por principal objetivo determinar la influencia del módulo auto-instructivo en
el aprendizaje significativo de la química del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en
los alumnos del tercer grado de educación secundaria.
La investigación de nuestro trabajo es de tipo Aplicada trata de
demostrar en qué medida el empleo de módulos auto-instructivos en el proceso
de enseñanza–aprendizaje, mejora el rendimiento académico de los
estudiantes, frente al proceso de enseñanza-aprendizaje con el método
tradicional y sin el empleo de módulos auto-instructivos.Uno de los factores que
motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el hecho de observar en
la práctica docente diaria, el uso generalizado y casi excluyente de los medios
educativos, característica de la metodología tradicional en la enseñanza, con
una relación vertical entre docentes y alumnos, quienes pasivamente
recepcionan la enseñanza del maestro. Además, observamos que existe
desconocimiento de la mayor parte de profesores, respecto a la elaboración y
empleo de módulos auto-instructivos, que constituyen materiales educativos
indispensables en la innovación pedagógica, y que facilitan personalizar la
enseñanza hacia la búsqueda de aprendizajes significativos.
La población de estudio, estuvo conformada por los estudiantes de educación
secundaria del Centro de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de la
localidad de Chosica y nuestra muestra estaba conformada por los alumnos del 3er año
de educación secundaria con un total de 40 estudiantes, considerando dos grupos: el 3º
“C” de 22 alumnos como grupo Experimental y el 3 “D” de 18 alumnos como grupo
Control,, del Centro de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación de la
localidad de Chosica.Para tal efecto, se diseñó y elaboró unos módulos autoinstructivos
el tema de unidades químicas.
Es preciso reconocer que los materiales educativos como los módulos
autoinstructivos tienen muchas ventajas como promover la enseñanza activa haciendo
que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea un proceso dinámico, fortalecen la
eficacia del aprendizaje de los alumnos cuando combinan una gama de estímulos en los
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mensajes que reciben los alumnos, permiten profundizar la comunicación entre el
profesor y los alumnos a partir de las variadas actividades que se proponen en el
material y permite poner al alcance de todos el acceso a la información sin limitarse a
las cualidades particulares de cada uno satisfaciendo la mayoría de sus necesidades
para un aprendizaje significativo.
El resultado principal de esta investigación fue el Módulo Autoinstructivo influye
en el aprendizaje significativo de los alumnosdel Tercer Grado de Educación
Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de
Educación ya que los alumnos pueden hacer uso de este módulo tanto dentro y fuera
de la institución educativa. Por esta razón, hemos concluido que, en las Instituciones
Educativas deben de hacer uso de los módulos autoinstructivos incorporado
progresivamente en las diferentes Áreas Curricular, explotándolas, positivamente para
realizar actividades curriculares y extracurriculares como ampliación de información.
En suma, lo que es importante es que los alumnos desarrollen capacidad de
aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la información y el
conocimiento, donde las I.E. ya no puede proporcionar toda la información relevante por
la limitación de las horas. Lo que sí pueden es elaborar módulos autoinstructivos con




This research entitled "Influence of a self-instructive Module Meaningful
Learning in the Chemistry Department of Science, Technology and Environment in Third
Grade students of Secondary Education College Application Experimental National
University of Education - Chosica. 2013 "is mainly aimed to determine the influence of
self-instructional module meaningful learning of chemistry in the area of Science,
Technology and Environment in the third grade students of secondary education.
The research of our work is about technological type demonstrate how the use
of self-instructional modules in the teaching-learning process, improves student
academic performance, compared to the teaching-learning process with the traditional
method without the use of self-instructional modules. One of the factors behind the
decision to investigate the issue, was the fact observed in daily teaching practice, the
widespread and almost exclusive educational media, characteristic of the traditional
methodology in teaching, with a vertical relationship between teachers and students who
passively recepcionan teacher education. Moreover, we note that there is ignorance of
the majority of teachers, regarding the development and use of self-instructional
modules, which are essential educational materials in educational innovation and
facilitate personalized teaching to finding meaningful learning.
The study population was made up of high school students Application Center
of National University of Education in the town of Chosica and our sample consisted of
students of the 3rd year of high school with a total of 50 students, considering two
groups: the 3rd "C" of 28 students as control group and the 3 "D" of 22 students as the
experimental group, the Center for the Application of the National University of the town
of Chosica. To this end, we designed and developed a self-instructional modules the
issue of chemical units.
We must recognize that the educational materials and self-instructional modules
have many advantages to promote active learning by making the process of teaching -
learning is a dynamic process, strengthen the effectiveness of student learning when
they combine a range of stimuli in messages Students receive allow further
communication between teacher and students from the various activities proposed in the
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material and can make available to everyone access to information is not limited to the
particular qualities of each fulfilling most their needs for meaningful learning.
The main result of this research was the self-instructive Module significant
influences learning of students in the Third Degree College Secondary Education
Enforcement Experimental National University as students can make use of this module
both inside and outside the educational institution. For this reason, we have concluded
that, in Educational Institutions must make use of self-instructional modules
progressively incorporated in the various curricular areas, exploiting, positively for
curricular and extracurricular activities as an extension of information.
In short, what is important is that students develop ability to learn and adapt in
today's society, information society and knowledge, where IE can not provide all relevant
information by the limitation of the hours. What they can is to develop self-instructional
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INTRODUCCIÓN
Encontrándonos en el siglo XXI, en el  apogeo de la era de la Información,
conocida como la Sociedad del Conocimiento, el cual se caracteriza por el pleno
proceso de transmisión del conocimiento y su aplicación en el campo educativo, lo
cual permite ir formando una cultura global en bien del avance de la ciencia y
tecnología. Exige a los docentes  de esta era crear nuevas metodologías y materiales
didácticos con el fin de alcanzar a los alumnos toda la información posible básica que
ellos deben tener al egresar de la  secundaria.
El Módulo Auto-instructivo es una metodología de aprendizaje, que se aplica
para esta investigación en el ámbito de nivel secundario de la educación básica
regular  con la finalidad de enriquecer el conocimiento de los alumnos. Exigiendo a los
docentes a utilizar diferentes métodos, numerosas técnicas que haga posible un
aprendizaje efectivo.
Hoy en día es de gran importancia que los estudiantes de educación Básica
Regular del nivel secundaria aprendan a convivir en una sociedad como la nuestra
donde permanentemente obtenemos nuevas informaciones; información que es
necesaria utilizarla para actualizar los nuevos conocimientos, esta acción requiere
tener asimiladas una serie de técnicas de aprendizaje y su puesta en práctica, ya que
a partir de ellos los alumnos utilizaran estos materiales educativos.
La investigación está estructurada en cuatro  capítulos.
Capítulo I, Marco Teórico, se presentan los antecedentes relacionados con la
investigación, y las bases teóricas.
Capítulo II, El Problema, contiene el planteamiento del problema, en el cual se expone
la formulación de la investigación, justificación y delimitación.
Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las variables, el
tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la recolección de datos,
además de la confiabilidad y validez del mismo.
Capítulo IV, Muestra los procedimientos de análisis de los datos en forma estadística
descriptiva e inferencial mediante tablas comparativas. Finalmente, se proporcionan


























CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
 
a) Fandos, (2003), desarrolló la tesis doctoral: Formación Basada en las 
Tecnologías de la Información y La Comunicación: Análisis Didáctico del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, en la Universitat Rovira I Virgeli de 
Tarragona - España, Departamento de Pedagogía - 2003. La finalidad de 
esta investigación era analizar el uso de la tecnología en la 
reestructuración de los procesos formativos, esto es, cambiar los roles de 
los estudiantes y los profesores en la organización de la clase. 
Luego de analizar la investigación, utilizando los resultados obtenidos, el 
investigador llegó a la siguiente conclusión, el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación mejora las estrategias didácticas 
centrándola en metodologías más activas (como el estudio de casos), 
donde se activa la capacidad de aprender a aprender por parte del 
alumno y permite que sea éste quien controle el aprendizaje. Asimismo, 
producto de la investigación, el investigador recomienda para próximos 
estudios de que aún existe la necesidad de mejorar los aspectos técnicos 
de la formación basadas en TIC’s, la preparación de los docentes en el 
diseño y desarrollo de cursos on-line, la gestión de procesos de 
formación no presénciales y en el manejo de entornos tecnológicos.  
 
b) Gonzáles, (2007), Tesis de Post Grado: Propuesta de un módulo 
instruccional de historia clínica que facilite el aprendizaje significativo del 
estudiante del VI semestre de Barquisimeto –Venezuela -2007. Tesis 
para optar al Grado Académico de Magíster Scientiarum,   
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El Objetivo que persiguió con este estudio fue proponer un módulo 
instruccional de historia clínica que facilite el aprendizaje significativo del 
estudiante del VI Semestres del Decanato de Medicina de la universidad 
Lisandro Alvarado de Venezuela. 
Las conclusiones más importantes a que llegó fueron:  
El uso del módulo instruccional de historia clínica está dada por construir 
una innovación pedagógica de mayor efectividad en la adquisición del 
aprendizaje, además constituye un recurso educativo que proyecta a la 
institución hacia el logro del aprendizaje significativo, multiplicando el 
éxito en el área del presente trabajo e igualmente en otras asignaturas a 
lo largo del desarrollo de la clínica. 
c) Mora, (2008). Título de la Tesis: Diseño de un Módulo Autoinstructivo 
para la Implementación de una Metodología para el Aprendizaje 
Significativo de la Universidad Autónoma de Madrid, España - 2008. 
Tesis de Doctorado.La presente investigación tiene por finalidad 
implementar un módulo autoinstructivo La propuesta tiene como punto de 
partida la selección de entornos de aprendizaje integradores de 
contenido, a partir del cual, se diseña y elabora un módulo autoinstructivo 
propuesta metodológica activa, que sirve de eje conductor de la 
asignatura y que a su vez se articula, que son abordadas por medio del 
cálculo diferencial cuando corresponde. Los fines principales de este 
trabajo de tesis son: 1) diseñar e implementar una metodología activa en 
base a un problema abarcador y una serie de problema entramados entre 
si, 2) Establecer la influencia del Uso de cálculo diferencial en el 
rendimiento académico, 3) establecer una secuencia didáctica de 
aprendizaje en base a un programa de actividades, 4) establecer la 
influencia del trabajo en grupo colaborativo en el rendimiento académico, 
5) establecer el procesamiento de la información como indicador de 
estabilidad y transferencia de lo aprendizaje, 6) caracterizar a los 
alumnos de buen y mal rendimiento en función de las variables en 
estudio. La propuesta piloto fue aplicada el 2003, en contenidos de 
cinemática en una dimensión, a alumnos deIngeniería que cursaron la 
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asignatura de Física I, de la Universidad del BíoBío, Concepción, Chile. 
Los resultados alcanzados fueron alentadores (Sánchez, 2004; Sánchez, 
Moreira, Caballero, 2005, Sánchez, 2006). Una aplicación más 
sistemática y rigurosa, que abarca una mayor cantidad de contenidos, se 
aplica a partir del el II semestre del 2004, con alumnos de Ingeniería. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación piloto, se cree 
necesario establecer la influencia de siguientes: propuestas 
metodológicas a) Metodología en base a resolución de problemas por 
investigación (ASARP) y uso de cálculo diferencial, b) Metodología 
tradicional que incluye uso de cálculo diferencia y c) Metodología 
tradicional y expositiva con énfasis en aplicación de formulas, en el 
rendimiento académico, estrategias de aprendizaje, autoestima 
académica y adquisición de aprendizaje significativo. La propuesta 
metodológica ASARP se fundamenta en tres ejes teóricos que aportan 
significado a este proyecto de investigación: el aprendizaje significativo 
de Ausubel, de la interacción Social Vygotsky, y el enfoque del 
aprendizaje a través de resolución de problemas. 
 
1.1.2. A NIVEL NACIONAL 
a) Llanos, (1997), sustentó la tesis: La enseñanza personalizada a través 
de módulos autoeducativos y el rendimiento académico en matemática 
de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional del Santa- 
1997. En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Escuela de Post Grado. El objetivo era investigar en qué medida 
la aplicación de la enseñanza personalizada a través de módulos 
autoeducativos influye en el rendimiento académico de la asignatura de 
matemática, en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional 
del Santa; así cómo determinar si el rendimiento académico guarda 
relación con el aprendizaje a corto y a mediano plazo, de la misma 
manera que con el efecto de transferencia.  
Los resultados de esta investigación le permitieron comprobar su 
hipótesis, de que con la aplicación de la enseñanza personalizada a 
través de módulos auto-educativos; se influye positivamente en el 
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rendimiento académico de la asignatura de matemática en los 
estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional del Santa; además 
de demostrar en su investigación que el rendimiento académico guarda 
relación directa con el aprendizaje a corto y mediano plazo, de la misma 
manera que con el efecto de transferencia.  
 
b) Cordero, (2005) también llevó a cabo la investigación Empleo de 
Módulos Autoinstructivos para mejorar la calidad de los Proyectos de 
Investigación – 2005. El objetivo era determinar el nivel de calidad de 
los proyectos de investigación elaborados por los maestristas de la 
mención de docencia universitaria que han empleado los módulos 
autoinstructivos en la Escuela de Postgrado de la UNE. 
Los resultados le permitieron confirmar que el empleo de módulos 
autoinstructivos mejora la calidad de proyectos de investigación 
elaborados. 
 
c) Niño, (2009), sustentó la tesis: La aplicación de módulos 
autoinstructivos en la mejora del aprendizaje de la informática de los 
maestristas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación – 2009, en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”, Escuela de Post Grado, Mención de Docencia 
Universitaria. El objetivo era demostrar que la aplicación de módulos 
autoinstructivos mejora el aprendizaje significativo de Informática 
Básica, de los maestristas de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
Ciclo Académico 2008-II, respecto del método tradicional.  
Los resultados de esta contrastación le permitieron comprobar su 
hipótesis, que la aplicación de módulos autoinstructivos, sí mejora el 
aprendizaje significativo de Informática Básica, de los maestristas de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 SUBCAPITULO  I: MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO  
1.2.1.1 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Desde el surgimiento del hombre, este siempre buscó el modo de 
comunicarse y de hacer llegar a sus descendientes los elementos necesarios 
para vivir y actuar sobre el mundo circundante. Primero fueron los gestos, las 
acciones, luego los sonidos y finalmente las palabras, todo mediante un 
proceso de aprendizaje espontáneo y por imitación. 
 
A. LOS MEDIOS EDUCATIVOS 
  
- ¿QUÉ ES UN MEDIO? 
 La literatura sobre comunicación y educación, según lo precisa 
Renato May, citado por López, O. define a los medios como “canales a través 
de los cuales se comunican mensajes. Estos pueden ser: El medio visual 
(utilizado en transparencias, artículos periodísticos, papelógrafos, fichas de 
trabajo, u otros materiales impresos), el medio auditivo sonoro (como el medio 
radial, la palabra hablada, etc.), el medio audiovisual (ejemplo la televisión o la 
computadora)”. (López, O., 2006,¶ 3) 
  
- ¿QUÉ ES UN MEDIO EDUCATIVO?  
  
Si un medio constituye el espacio situado entre varias cosas, el medio 
escolar es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los 
estudiantes en un marco físico determinado. 
  
Pedro Lafourcade, citado por López, O., define al medio, como 
“cualquier elemento, aparato o representación que se emplea en una situación 
de enseñanza – aprendizaje para proveer información o facilitar la organización 
didáctica del mensaje que se desea comunicar en una sesión de enseñanza – 





Cualquier elemento o representación 
 
 
Guadalupe Méndez, sintetiza este concepto al decir que son todos 
aquellos canales a través de los cuales se comunican mensajes a los 





Una de las características fundamentales de los medios didácticos es la 
de incitar todos los sentidos. Partimos de la idea que cuando el discente tiene 
más impresiones sensoriales relacionadas al proceso de enseñanza 
aprendizaje posiblemente más eficiente y duradero será dicho proceso. Este 
dependerá de la estrategia instruccional que emplee el profesor. 
Sánchez señala que los medios “son recursos al servicio de la 
enseñanza. Un recurso es cualquier medio, persona, material, procedimiento, 
etc. que con una finalidad de apoyo se incorpora en el proceso de aprendizaje, 
para que cada alumno alcance el límite superior de sus capacidades y potencie 
así su aprendizaje”. Por ello el vocablo “Tecnología” para la educación, en 
ocasiones, es erróneo ya que puede interpretarse exclusivamente como el uso 
de artefactos o máquinas producto del desarrollo tecnológico; sin embargo, el 
término también hace referencia a los medios, en su acepción amplia, 
llamados “medios de enseñanza”. (López, O., 2006,¶ 7) 
Estos “medios de enseñanza” han cambiado de acuerdo con los 
avances en el campo de la tecnología, pero también según los progresos en el 
terreno de la educación. Ely (1983, en Beltrán y Bueno, 1997) considera que el 
concepto de “medio” estará acorde con los avances en el ámbito de la 
Tecnología Educativa, originalmente se hablaba de “materiales visuales de 





enseñanza” que es una frase más global y centrada en el estudiante y no en el 
órgano de los sentidos en el cual se incide. (López, O., 2006,¶ 8) 
El uso diversificado de estos medios es una exigencia para todos los 
que tenemos la responsabilidad de diseñar y conducir un determinado proceso 
educativo. Sobre todo si se trata de enriquecer la experiencia del educando, 
favorecer la comprensión y el análisis del contenido y desarrollar el espíritu 
crítico y creativo. 
  
 
- LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 
A. JEAN PIAGET 
  
Sostiene que el desarrollo intelectual progresa poco a poco, en cada 
nivel ocurren nuevas adquisiciones bajo la forma de asimilaciones y 
acomodaciones. 
 
- La asimilación. Consiste en incorporar nueva información en un esquema 
previamente existente; es decir, cuando un sujeto ingresa información 
nueva, ésta será manejada con la información ya existente que parece 
apropiada para la situación, de manera que el esquema no sufrirá un 
cambio sustancial, sino se ampliará para aplicarlo a situaciones nuevas. 
 
- La acomodación. Es el momento en que  la información  asimilada se 
incorpora al esquema  produciendo cambios  esenciales en él, ocurre 
cuando  un esquema  se modifica para poder  incorporar  información 
nueva que no encuentra  esquemas anteriores  compatibles. 
 
Los dos procesos descritos permiten que los esquemas del sujeto se 
encuentren siempre adaptados al medio ambiente y al continuo desarrollo. 
Aprender significa también modificar activamente los esquemas mentales a 
través de las experiencias o transfiriendo los esquemas ya existentes a 
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nuevas situaciones. El proceso de aprendizaje parte de lo que el sujeto ya 
conoce o posee. 
 
El impulso para el desarrollo y el aprendizaje esta dados por el 
equilibrio, que consiste en un mecanismo de autorregulación a fin de lograr 
una buena interacción entre el desarrollo y el medio, de tal modo que el 
mundo que percibe el sujeto tenga coherencia. El desequilibrio, es lo que se 
conoce como conflicto cognitivo y es el primer paso para conseguir el 
desarrollo y el aprendizaje. 
  
 
  Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los 
esquemas de un sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se producen como 
resultado de la interacción con el mundo. Por esta razón, se plantea que la 
educación debe dar las oportunidades y los materiales para que los estudiantes 
puedan aprender activamente y elaborar sus propios conceptos. 
 
  Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los 
estudiantes una experiencia activa de relación con los contenidos informativos 
que se están aprendiendo. Esta experiencia activa es parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje, el docente facilita la manipulación de los materiales y 
permite observar los efectos de esa manipulación, así los discentes podrán 
inferir las propiedades, cualidades, características, y obtener sus propias 
conclusiones sobre los hechos o fenómenos observados. La interacción del 
alumno con el material puede provocar que en su estructura mental suceda el 
conflicto cognitivo y ocurra así el desequilibrio necesario para que se produzcan 
el aprendizaje y el desarrollo de sus estructuras cognitivas. 
 




Tabla Nº 1: El desarrollo cognitivo 
Pensamiento Pre-
operatorio 2 a 7 
años. 
Operaciones concretas  
7 a 11 años 
Operaciones formales  
11 a 16 años 






 Empieza el 
desarrollo del 
lenguaje. 
 Las operaciones 
mentales se llevan 
a cabo sobre la 
base de objetos 
concretos. 
  
 Aparecen los 
conceptos de 
causalidad, 
espacio, tiempo y 
velocidad. 




 En la etapa de las operaciones formales (11 a 16 años), el pensamiento ya 
no depende de puntales concretos, porque los estudiantes pueden manejar 
relaciones con abstracciones.  
  
Las características propias de esta etapa son: 
  
- La habilidad de pensar más allá de la realidad concreta. Esto significa que 
adquieren mayor poder de abstracción. Ante un problema determinado se plantean 
todas las posibilidades de interacción o combinación que pueden darse entre 
todos los elementos del problema. 
 
- El razonamiento es de carácter hipotético deductivo. Esto denota que pueden 





- La capacidad de manejar en el nivel lógico enunciados verbales y 
proporciones en vez de únicamente objetos concretos. Así el lenguaje 
desempeña una función muy especializada frente al pensamiento. 
  
Piaget afirma que es de mucha importancia facilitar a los estudiantes ambientes 
físicos y socialmente ricos que les brinde mayores oportunidades de 
experimentación activa. Es así como la utilización de materiales educativos se 
justifica en sus estudios sobre el aprendizaje. Argumenta que las condiciones a las 
que llegan los educandos por sí mismos generalmente les resulta más 
significativas que aquellas propuestas por otros. Si se le ofrece la posibilidad de 
experimentar activa y libremente sus ideas con un material organizado alrededor 
de ciertos contenidos, problemas o nociones físicas, puede favorecerse el 
aprendizaje espontáneo y el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 
  
B.  JEROME BRUNER 
  
“Sostiene que el aprendizaje resulta del procesamiento activo de la información y 
cada persona lo realiza a su manera, así mismo indica que más importante que la 
información obtenida son las estructuras formadas a través del proceso de 
aprendizaje”.  
  
Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera de reordenar o 
transformar la información, de modo que permita ir más allá de la información 
misma para lograr así la construcción de un nuevo conocimiento. El aprendizaje 
por descubrimiento está regido por doce principios que son los siguientes: 
  
 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 
 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 
 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 
 El método del descubrimiento es el principal para transferir el contenido.  
 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 
 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la 
enseñanza de la materia de estudio. 
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 Cada niño es un pensador creativo y crítico. 
 La enseñanza expositiva es autoritaria. 
 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 
ulteriormente. 
 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 
mismo. 
 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 
 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 
  
Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite observar, manipular, 
practicar y encontrar sus propias soluciones a los problemas que esas prácticas 
les plantean, no sólo desarrollan habilidades para resolver problemas, sino que 
también adquieren confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así como 
una propensión a actuar después en la vida como solucionadores de problemas. 
Ellos aprenden a aprender a medida que aprenden.  
  
La disposición del docente para provocar la curiosidad y la reflexión de sus 
alumnos con el uso de materiales educativos no impresos puede favorecer el 
aprendizaje por descubrimiento. Como ejemplo se puede poner el uso de un 
microscopio escolar con el cual el docente puede motivar a los alumnos a observar 
diferentes elementos. Esta observación debe ser acompañada de preguntas, 
cuestionamientos, indicadores, que el docente debe hacer a sus estudiantes para 
que estas preguntas induzcan a la construcción de sus propios aprendizajes 
significativos. (López, O., 2006,¶ 25-28) 
  
C.  BANDURA 
  
Considera que los individuos no pueden aprender mucho a través de la 
observación a no ser que presten atención y perciban perfectamente los aspectos 
significativos del comportamiento del modelo. De ahí que ciertos medios faciliten 
el aprendizaje por observación. Algunas formas de modelaje son 
intrínsecamenterecompensadoras, de tal manera que llaman la atención de la 
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gente a cualquier edad y por largos períodos. El mejor ejemplo de ésta afirmación 
es el modelaje hecho a través de la televisión.  
 
D. DAVID AUSUBEL 
 
Manifiesta que la evolución del conocimiento en las áreas de psicología y 
pedagogía, junto con la disponibilidad de los modernos equipamientos, 
constituyen, para Ausubel, los factores que modifican y amplían el papel de los 
medios para la instrucción. El empleo de esos medios debe acompañar, no sólo al 
estadío de desarrollo cognitivo del alumno, sino también a la complejidad de los 
contenidos. Su utilización no debe restringirse a funciones importantes en la 
transmisión de información al alumno. Por esta razón, y especialmente después 
de los grados más elementales, los materiales curriculares deben seleccionarse 
en función de los estudiantes y no de los profesores. 
 
En éste gráfico Ausubel da mayor aproximación a los enfoques contemporáneos 
sobre el desarrollo de materiales de instrucción. El profesor provee 
retroalimentación y coordinación. La transferencia de conocimientos de la 
disciplina al alumno se da mediante experimentación, libros, filmes, programas, 
etc.  
 
Conocimientos de la asignatura 
 Programación 
 Experiencias  
 Libros 
 Filmes, diapositivas 
 Otros dispositivos 
Estructura cognitiva del estudiante 
 
El proceso de educación en el que la función principal del profesor es planificar los 
materiales de enseñanza y los recursos de aprendizaje y desempeñar un papel de 





Afirma que una de las vías más promisorias para mejorar el aprendizaje escolar, 
consiste en mejorar los materiales de enseñanza, e incluye en ellos los medios, 
dada su obvia relación con los materiales de enseñanza. En ésta teoría los medios 
se vuelven más importantes en la medida que facilitan el aprendizaje significativo. 
 
 MATERIALES AUTOINSTRUCTIVOS 
 
En este grupo encontramos aquellos materiales impresos empleados en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje personalizado, cuya función es la de sustituir 
en gran parte la labor del docente en el aula, permitiendo al alumno aprender a su 
propio ritmo y bajo sus propias motivaciones y expectativas; incluyes los 
contenidos tanto teóricos como prácticos de un tema; o una asignatura dirigida al 





Los materiales autoinstructivos preparados en el marco de una disciplina científica, 
por lo mismo que van a sustituir a gran parte la labor del docente, deben ser 
preparados con calidad, desde su organización y sistematización, centrando mayor 
interés en quien aprende, antes que quien enseña. Promoviendo la motivación y el 
interés, que conduzca a la construcción activa del conocimiento y a un aprendizaje 
significativo; meta que todo docente debe buscar al poner en marcha su estrategia 
metodológica. (Quiroz, R., 2001,P. 51) 
 
EL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 
El módulo auto-instructivo (MA) es un material didáctico que ofrece un estilo de 
instrucción para que los alumnos asimilen el contenido educativo sin la 
intervención directa del profesor. A través de él, los alumnos se organizan y 
orientan su auto-aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades y dedicación; dentro 
de un marco de autodisciplina y desarrollo individual de las capacidades 
inherentes a su condición de ser humano. 
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En este sentido el material auto-instructivo requiere estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en donde se pueda lograr óptimos resultados y que logre contrarrestar 
las posibles dificultades de aprendizaje. Por ello, la estructura y diagramación del 
modulo auto-instructivo debe caracterizarse por su claridad y precisión, con 
ejercicios y actividades adecuadas y comprensibles.  
 
El material didáctico es auto-instructivo cuando orienta de manera 
didáctica los contenidos y actividades de aprendizaje, de tal manera 
que los alumnos puedan lograren forma autónoma determinados 
objetivos. 
El módulo auto-instructivo –fundamentalmente- hace posible que el 
alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Por lo que en 
sus propósitos siempre hay que tener en cuenta las posibilidades, 
procesos, procedimientos, métodos, técnicas, actitudes y 
capacidades de aprendizaje que se dinamizan entre el alumno y el 
material impreso auto-instructivo. 
 
 LA ESTRUCTURA DEL MÓDULO AUTO-INSTRUCTIVO 
 
La estructura del modulo auto- instructivo la bosquejaremos en base a los 
planteamientos de José Luis Redondo (1991). Según el autor, tiene en su 
estructura tres partes:  
 
Tabla Nº 2: Estructura del Módulo Autoinstructivo 
LA ENTRADA EL CUERPO LA SALIDA 
 
Es la sección inicial del 
material auto-instructivo 
que brinda información 
necesaria para lograr la 
introducción del alumno 
 
Es la sección medular del 
módulo auto-instructivo en 
donde se presenta de 
manera secuencial los 
contenidos y actividades 
 
Se refiere al proceso de 
evaluación del 
aprendizaje (sea 
formativa o sumativa), 
que le permita al alumno 
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en el proceso de su 
aprendizaje autónomo.  
que conducen al alumno a 
lograr capacidades que se 
proponen en los objetivos. 
 
conocer si ha logrado los 
objetivos propuestos o si 
tendrá que recuperar a 






 Objetivos de 
aprendizaje 
 Glosario 
 Prueba de 
entrada 
Comprende los siguientes 
elementos: 






















 Prueba de 
autoevaluación 
(salida final) 
 Soluciones de las 
actividades. 
 
Desde nuestro punto de vista, un modelo para la elaboración de un módulo auto-
instructivo requiere saber las características de los lectores, o sea de los alumnos; así 
como la naturaleza y el carácter del curso.  En este sentido, sobre la base de otras 
experiencias, proponemos el siguiente modelo: 
 Activar la motivación: es la sección que apertura la estructura del modulo. Cumple 
la función de atraer la atención del alumno por las temáticas propuestas. Puede 
ser un epígrafe, una viñeta, una caricatura, una cita textual problematizadora, una 
metáfora, un caso, un acontecimiento, etc.  
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 Activar saberes previos: comprende mapas conceptuales, esquemas, cuadros 
sinópticos, diagramas, representaciones gráficas, etc. 
 Activar procesos de análisis: comprende lectura y análisis, identificación de 
componentes, descomposición de estructuras, análisis de sistemas, ejemplos, 
ejercicios, etc. 
 Activar procesos de síntesis: comprende resúmenes, mapas semánticos, 
diagramas aplicaciones. 
 Reforzamiento y ejercitación: comprende ejemplos, ejercicios aplicativos, casos de 
aplicación, solución de problemas. 
 Activar la aplicación y la capacidad de relación y creatividad: comprende casos 
para resolver, diagnostico- alternativa- solución proponer ejemplos, diseñar a partir 
de representaciones, escribir ensayos, escribir pequeñas propuestas. 
 Activar la capacidad de autopoesis (autocorrección): comprende plantear espacios 
de meta-evaluación, reflexiones sobre cómo lograr desarrollar la actividad, tareas 
de transferencia.    
 Orientaciones didácticas: comprende orientaciones sobre los objetivos a cumplir, el 
manejo de la estructura del texto, las actividades, las auto-evaluación y las partes 
complementarias. 
 Objetivos de aprendizaje: indican las capacidades que debe lograr y las acciones 
que debe realizar el alumno, en cada uno de las unidades didácticas. Los objetivos 
tiene que plantarse en correspondencia con los contenidos. 
 Glosario: sistematiza los términos y conceptos que necesitan definición y 
explicación para facilitar el nivel de comprensión del alumno. Pueden 
desarrollarse, o en todo caso, sugerir su desarrollo, a manera de vocabulario. 
 Auto-evaluación diagnostica: está configurada por una prueba elaborada mediante 
diversos ítems que tiene como finalidad verificar el nivel de dominio de los 
contenidos previos que requiere recordar el alumno para iniciar el estudio de los 
nuevos aprendizajes.  
 Unidades de aprendizaje: se estructuran y desarrollan los contenidos de manera 
ordenada, lógica y coherente. El contenido se sistematiza en unidades de 
aprendizaje que incluyen capítulos, sub-capítulos, etc. En el intertexto, se integran 
ilustraciones, gráficos, esquemas, mapas conceptuales, dibujos, etc. Que facilitan 
la comprensión y asimilación de los contenidos.   
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 Sumario: se presenta una síntesis de las ideas básicas y conceptos elementales 
de cada unidad didáctica. Esta parte cumple la función de retroalimentar el 
aprendizaje logrado por el alumno. 
 Autoevaluación: en la sección final de cada unidad se diseñan actividades de 
aprendizaje y cuestionarios de autoevaluación formativa que conducen al alumno 
a contrastar su aprendizaje y verificar el logro de los objetivos y la transferencia de 
los contenidos propuestos al inicio de cada unidad. 
 Elementos complementarios: se sistematiza ideas, lecturas, croquis, mapas, etc. 
Que refuerzan los contenidos de las unidades didácticas. Asimismo, se desarrolla 
el solucionario de las autoevaluaciones para facilitar la autocorrección y recuperar 
algunos de los aprendizajes aún no asimilados. 
 Bibliografía: en esta sección se indican las fuentes bibliográficas que se han 
consultado para estructurar los contenidos. Asimismo, se recomienda presentar 
una bibliografía para que el alumno consulte los tópicos en los cuales le interesa 
profundizar. 
 
Es importante que: cuando un profesor se decida a trabajar con algún tipo de 
material impreso auto-instructivo lo primero que debe hacer es pensar en sus 
alumnos. Tiene que recordar que el material preparado es –prioritariamente- para los 
alumnos. Por lo tanto, debe ser planteado respetando las cualidades de una buena 
redacción, los criterios formales y contextuales y, los criterios de orden estético y 
orden psicológico.  (Santivañez, R., 2007,P. 1-3) 
 LA PRODUCCIÓN DE UN MÓDULO 
En la elaboración de cualquier material impreso auto-instructivo hay que poner 
particular atención a tres nivele de tratamiento: el temático, el pedagógico y el 
formal, que conforme lo propone Gutiérrez F. y Prieto (1990), debe considerar: 
a. EL TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TEMÁTICA Y CONCEPTUAL 
En este nivel de tratamiento se incluye el contenido y las estrategias del 
lenguaje que facilitan la comunicación con el alumno. Para ello, se debe tener 
en cuenta las siguientes normas: 
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1. Ofrecer al alumno una visión global del contenido: esto es, el usuario debe 
encontrar el espacio para realizar sin obstáculos una percepción visual del 
texto. Y de esta forma, saber hacia dónde se pretende ir. 
2. Estructurarse en función de sus destinatarios: hay que tener presente que 
mediante el modulo el alumno va a conducir su propio aprendizaje, 
ejercitando sus capacidades y procesos mentales por sí mismo. 
3. El tratamiento del contenido del texto debe adoptar estrategias de entrada, 
desarrollo y cierre. 
4. Requiere tener la capacidad de hacer atractiva la exposición didáctica 
empleando diversas estrategias del lenguaje, es decir, se requiere 
transmitir – por medio de expresión escrita- el mensaje de manera lógica y 
coherente. Esto se logra utilizando un estilo coloquial, una relación 
personal, dialógica y cordial con el alumno que toma en cuenta sus 
conocimientos previos, sus experiencias, su contexto, etc. Y la presencia 
de “un narrador que oriente la continuidad de las diferentes partes del 
material. 
Las estrategias de entrada deben servir para atraer la atención y 
despertar el interés y expectativas del alumno. Para tal efecto se puede 
recurrir a recursos como: relatos de experiencias, anécdotas, fragmentos 
literarios, referencias empíricas, preguntas de reflexión, imágenes que 
muestren situaciones de la realidad vinculadas al tema central, recortes 
periodísticos, etc. 
Las estrategias de desarrollo deben servir para respaldar el 
aprendizaje del alumno en plena ejecución del estudio. Bajo esta acepción 
se debe tener en cuenta. 
El tratamiento recurrente, es decir, abordar el tema desde diferentes 
perspectivas, reiterar lo fundamental e incentivar la participación del alumno 
en cada momento. 
La ejemplificación, implica, acercarse al concepto mediante el uso de 
ejemplos que permitan iluminar de manera verbal o gráfica el significado y 
el sentido del tema. 
Saber interrogar y aprender a interrogarse. Esta estrategia busca generar el 
aprendizaje mediante preguntas abiertas o cerradas sobre el tema o 
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cuestión en discusión; sean para reforzar el aprendizaje o para abstraer el 
enfoque u opinión del estudiante. 
Uso de materiales de apoyo. Los mismos para tratar de generar opinión en 
el alumno y de esta forma puedan contrastar el desarrollo temático del 
material impreso con otros materiales (cuadros estadísticos, recortes de 
periódicos, artículos de revistas u otros). 
Las estrategias de cierre son aquellas que configuran el clímax del tema, 
mediante estas estrategias el alumno puede formular conclusiones y 
realizar actividades. En este sentido puede recurrir a la recapitulación, la 
generalización, la síntesis, una proyección al futuro, cuadros sinópticos, 
actividades prácticas, etc. 
1. La producción del módulo debe tomar en consideración las cualidades para 
una buena redacción como: la claridad, la sencillez, la precisión, la 
originalidad, el estilo, etc. 
2. Debe buscar en la estructuración del módulo auto-instructivo la belleza en 
la expresión. La misma que se logra utilizando un lenguaje rico en 
expresiones, en giros y vinculadas a la realidad inmediata del estudiante. 
 
 
b. EL TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 
 
Este nivel de tratamiento tiene relación directa con los principios y 
procedimientos que hacen el aprendizaje autónomo más eficaz. En lo concerniente 
a los principios elementales a considerar dentro de la estructura pedagógica, un 
módulo debe: 
 Atraer la atención y motivar de manera permanente. Esto se logra presentando 
objetivos claros, organizado y distribuyendo el material de aprendizaje en relación 
al tiempo; diseñando su estructura patética de manera ordenada; proponiendo 
pruebas de auto-evaluación, actividades de aprendizaje y ejercicios de aplicación. 
 Relacionar el nuevo material de aprendizaje con los conocimientos previos. Esto 
supone hacer un análisis de los requisitos previos que sirven de base para que el 
alumno asimile el nuevo aprendizaje. En este sentido será interesante estimular el 
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recuerdo a través de pruebas diagnósticas o una revisión de los conocimientos 
necesarios. 
 Promover en los alumnos una constante actividad. Por lo que la estructura 
pedagógica se tiene que proponer los ejercicios y las actividades orientadas a tal 
fin. 
 Abordar -de preferencia- los temas y conceptos fundamentales y sólo 
fundamentales. Pero con mayor profundización. 
 Partir de las experiencias de los alumnos a los conceptos. De esta manera, los 
conocimientos serán comprendidos y asimilados de manera más rápida y 
coherente. 
 El módulo es un medio visual; por lo que su estructura pedagógica debe tener 
como fundamento un método rico en expresión y comunicación. 
 Estructurarse a partir de las experiencias, expectativas, posibilidades y 
aspiraciones de los alumnos. 
 Aperturar espacios para la creatividad, la innovación y el juicio crítico de los 
alumnos. 
 Adoptar como principio que “todo aprendizaje es Inter-aprendizaje”. Es decir, los 
alumnos aprenden a través del módulo, pero también proporcionar un espacio de 
aprendizaje a los profesores que promueven este material didáctico. 
 Ser perfectible de acuerdo a los avances de la ciencia y a la experiencia de los 
alumnos. (Cherre, R., 2010,P. 3-4) 
 
Por otro lado, la producción del módulo requiere considerar los 
procedimientos didácticos, es decir, los recursos que facilitan la comprensión 
lectora y los diferentes tipos de actividades destinadas a posibilitar el acto 
educativo. Para ello, el módulo debe plantearse respetando las cualidades de una 
buena redacción, los criterios formales y contextuales y los criterios de orden 








c. EL TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FORMAL. 
 
El tratamiento de la estructura formal y externa tiene que ver con aquellos 
aspectos que aseguran la calidad técnica y estética de un material. En la calidad 
técnica se debe considerar: 
La claridad y legibilidad del material físico. En cada una de las partes de la 
estructura del texto y en su configuración global. 
La unidad de la composición. Tener en cuenta los elementos técnicos que 
constituyen el material (empleo de colores, tipo de letras, márgenes, división de 
párrafos, subrayados y mayúsculas, así como el uso de ilustraciones, gráficos, 
cuadros). 
El aspecto estético. Tanto en la calidad expresiva de la palabra escrita y de la 
imagen; asimismo al dinamismo y empatía que se genera en el discurso. 
Otros aspectos que hay que considerar en el diseño del módulo autoinstructivo 
son: 
Presentar las ideas en el papel de manera amena y armónica, mediante gráficos, 
tablas, diagramas conceptuales, ilustraciones o mapas conceptuales. 
Resaltar los aspectos más importantes del material impreso, utilizando tipo y 
tamaño de letras, densidad y estilo espaciados adecuados, así como símbolos, 
ilustraciones, color y claves lingüísticas que le den belleza y atractividad al 
autoinstructivo. 
 
1.2.2 SUBCAPÍTULO  2: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 EL APRENDIZAJE 
 
En el aprendizaje humano, por ser un fenómeno complejo, intervienen 
interrelacionadamente una serie de factores, tanto de carácter psicológicos 
(actitudes, intereses, motivaciones, ideales, ambiciones, etc.), epistemológicos, 
sociales y biológicos, conformando un todo, por lo que podemos encontrar la 







En el campo de la educación y la psicología, encontramos las siguientes 
definiciones:  
Según García, R. (1998), citado por Tapia, E.,  nos dice que: “se puede definir el 
aprendizaje como el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o 
habilidades practicas (motoras e intelectuales), incorpora contenidos informativos o 
adopta nuevas estrategias de conocimiento”. (p. 14).  
 
Para Hilgard y Bower(1987):  
 
Se entiende por aprendizaje el proceso, en virtud del cual una actividad se 
origina o se cambia a través de la reacción a una situación encontrada con 
tal que las características del cambio registrado en la actividad no puedan 
explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 
maduración o estados transitorios del organismo por ejemplo, la fatiga, 
droga, etc.” (p. 12). 
 
Elementos que intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje: 
 
Tabla Nº 3: Elementos del proceso enseñanza - aprendizaje 
¿Quiénes?  Docentes - 
Estudiantes  
¿Para qué?  Competencias  
¿Qué?  Conocimientos  
¿Cómo?  Procedimientos  
¿Con qué?  Recursos  
¿Cuándo?  Tiempo Disponible  
Elaborado por García, 1998 (Aprender como aprender) 
 
De acuerdo con García, R. (1998) en su texto, “Aprender como aprender”, 
señala que: los factores que influyen en el aprendizaje son:  
a. La función del docente:  
 




b. Los aspectos propios del estudiante:  
 
 Atención  
 Representación  
 Reconocimiento de patrones  
 Memoria  
 Procesamiento de Información  
 Percepción  
 
 
 Teorías del aprendizaje  
 
 Las teorías son un conjunto de principios, generalizaciones y leyes, que 
describen y explican los hechos y fenómenos de la realidad objetiva; pueden ser 
inductivas aquellas que parten de los hechos para llegar a generalizaciones; y las 
deductivas, se originan en postulados aun no demostrados, sujetas a una posterior 
contrastación y verificación en la práctica, vale decir en la realidad.  
 
Estas teorías cumplen funciones importantes, tales como:  
 
a. Desarrollar, un área del conocimiento, que permita ser ampliado con mayores 
investigaciones;  
 
b. Resumir, una gran cantidad de conocimientos, empleando preposiciones 
deductivas de carácter abstracto;  
 
c. Explicar, el porqué de los hechos y la esencia de los fenómenos.  
 
 En función de lo expresado líneas arriba, la fundamentación teórica 
constituye la base, el sustento y la orientación del proceso educativo; como tal, 
una teoría del aprendizaje cumple dos funciones esenciales, una función 
descriptiva, porque señala las características más saltantes de este proceso; y la 
otra, prescriptiva, que explica cómo se produce y lo que debe hacerse para 
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optimizar el aprendizaje, por tanto, es importante adoptar la orientación de una 
determinada teoría del aprendizaje, ya que éste nos permitirá identificar: el tipo de 
aprendizaje que se desea lograr, las características, tanto de los estudiantes como 
de la materia a impartir; los parámetros que determinan en las condiciones bajo las 
cuales ocurre el aprendizaje; los métodos, contenidos y logros que direccionen 
coherentemente todo el proceso educativo. 
 
 Durante varias décadas se ha discutido y aún se sigue discutiendo cómo es 
que las personas aprenden, y cuáles son los factores determinantes en este 
hecho; frente al cual han surgido una serie de explicaciones sobre la base de la 
investigación de renombrados psicólogos en el campo educativo, cuyas 
respuestas se han agrupado básicamente en dos paradigmas centrales: la teoría 
conductista y la teoría cognitiva.  
 
 Pero para Pla I. Molins(1993), citado por Niño, O., quien cita los 
comentarios de Stevenson (1983) quien afirma que:  
 
Hoy en día, muchos investigadores del desarrollo y el aprendizaje del ser 
humano, piensan que el conductismo ha perdido el poder para generar 
hipótesis útiles, nuevas y probables; además de haber fracasado en 
proporcionar resultados consistentes o predicciones acerca de los 
educandos. (p. 104).  
 
Por lo que la misma, Pla I. Molins(1993) cita a Bandura (1977) quien 
expresa que:  
 
El aprendizaje refleja un continuo de interacción reciproca entre 
determinantes cognitivos comportamentales y ambientales, ya que cuando 
el sujeto en su niñez observa a los otros, adultos o iguales, codifica 
cognitivamente sus observaciones en palabras o imágenes con las que 
posteriormente las recobra y sobre las que actúa, a diferencia de la opción 
conductista que considera al sujeto en su niñez como una caja negra cuyo 
trabajo central está más allá de los límites de la propia indagación 
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educativa al haber priorizado la investigación sobre el comportamiento 
observable. (p. 104). 
 
Sin embargo, Román y Gier(1989) expresan en oposición al conductismo, 
que el cognoscitivismo centra sus estudios en el interés por los significados 
del conocimiento en los individuos, quienes ya cuentan con una 
determinada estructura cognoscitiva o de significado, y es a partir de los 
cuales perciben y procesan sus experiencias.  
 
Esta corriente nos permite distinguir dos tipos de aprendizaje: el 
memorístico y el aprendizaje significativo. 
 
Tabla Nº 4: Comparación de tipos de aprendizaje 
Aprendizaje memorístico  Aprendizaje significativo  
Centrado en la enseñanza  Centrado en la aprendizaje  
Vertical  Horizontal  
Aprendizaje arbitrario  Carente de Arbitrariedad  
Se da al pie de la letra  No se da al pie de la letra  
Aprendizaje no sustancial  Aprendizaje sustancial  
           Fuente: Elaborado por Martiniano Román Pérez y EloisaGier López 
 
 Para la teoría cognitiva, el perfil profesional del docente debe responder a 
un modelo reflexivo y crítico, capaz de elaborar los contenidos y procedimientos de 
tal forma que sean significativos, centrando la enseñanza – aprendizaje en el 
sujeto, a quien se le reconoce habilidades y potencialidades propias, que le 
permita tomar decisiones y procesar la información en base a su experiencia, y la 
conceptualización personal que tiene de su medio ambiente. 
1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 
 
La teoría de Ausubel se inscribe en el marco de las teorías cognitivas y 
está centrada principalmente en el aprendizaje que ocurre en un ambiente 
escolar, es decir, en un marco instruccional de carácter formal. 
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El concepto central de su obra es el de aprendizaje significativo, al cual 
se refiere en los siguientes términos: 
 
La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que ideas 
expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, 
señaladamente con algún aspecto esencial de su estructura de 
conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con significado, un 
contexto, una proposición)  (Ausubel, 1976). 
En consecuencia, un aprendizaje tendrá el carácter de significativo cuando, 
al relacionarse con conocimientos previos del sujeto, adquiera significado y 
así pueda incorporarse a sus estructuras de conocimiento. 
A este concepto de aprendizaje significativo opone el de aprendizaje 
memorístico o por repetición, caracterizándolo como aquél en el que los 
contenidos se relacionan entre sí de manera arbitraria y carente de 
significado para el sujeto que aprende. 
Según este autor cualquier situación de aprendizaje, en un contexto 
escolarizado o no, es susceptible de ser analizada a partir de dos ejes, uno 
vertical que representa el aprendizaje que puede efectuar el alumno; este 
aprendizaje puede inscribirse en la categoría de memorización o de 
repetición, o bien en la categoría de aprendizaje significativo. El eje 
horizontal representa el proceso instruccional que se sigue para lograr 
aprendizajes. Para Ausubel ambos ejes representan un continuo, pero 
independientes el uno del otro, a pesar de la interacción continua que se da 
entre ambos. De esto puede inferirse que los dos tipos de aprendizaje que 
él distingue- significativo y por repetición- pueden ser la resultante o 
derivación de la enseñanza expositiva o de la enseñanza por 
descubrimiento o investigación. El siguiente esquema ilustra con mayor 
































A modo de complementación de lo expresado anteriormente, parece interesante analizar 





Ausubel identifica y define tres tipos de aprendizaje significativo: 
 Aprendizaje de representaciones o de proposiciones de equivalencia; 
 Aprendizaje de proposiciones 
 Aprendizaje de conceptos, y 
 
 
En lo que respecta al primer tipo- aprendizaje de representaciones o de proposiciones 
de equivalencia- su autorseñala que éste "constituye el tipo básico de aprendizaje 
significativo, del cual dependen todos los demás aprendizajes". Consiste en conocerel 
significado de símbolos solos y de lo que éstos representan, es decir, conocer que "las 
palabras particulares representan y, en consecuencia, significan psicológicamente las 
mismas cosas que sus referentes".(Ausubel, 1978). 
 
Este Aprendizaje de representaciones sería el más cercano al aprendizaje respectivo, en 
la medida en que en el aprendizaje del vocabulario se dan relaciones arbitrarias, las que 
deben adquirirse a través de un proceso de repetición. A esto habría que conectar el 
Tabla Nº 5: Tipos de aprendizaje significativo 
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hecho de que las primeras palabras que el niño aprende no representan aún categorías, 
para él sólo representan objetos o hechos reales y concretos. 
 
Aprendizaje de conceptos. Ausubel, Novak y Hanesian (1978) definen los conceptos 
como " objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos 
definitorios comunes y que se designan en una cultura dada por un signo o un 
símbolo convenido. Casa, triángulo, guerra y verdad son unos cuantos de los 
conceptos culturalmente aceptados queusamos. Dado que los conceptos, lo 
mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan con palabras o 
nombres, aprender lo que significan es evidentemente un tipo mayor de 
aprendizaje de representaciones". 
 
En el contexto de la presente teoría, existirían dos formas básicas para aprender 
conceptos, es decir, para relacionar objetos, eventos, situaciones o propiedades con 
atributos comunes a todos ellos: la formación y laasimilación. 
La formación de conceptos alude a un aprendizaje por descubrimiento derivado de 
experiencias concretas, y que incluiría procesos tales como la generalización, la 
diferenciación, la formulación y comprobación de hipótesis, entre otros. 
La asimilación de conceptos, en cambio, implica relacionar los nuevos conceptos con 
otros ya formados y existentes en el niño; el significado es la resultante de la interacción 
que se produce entre la nueva información y las estructuras conceptuales ya construidas. 
 
En los aprendizajes de proposiciones, se tiene un tipo de aprendizaje que va más allá 
de la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, 
puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada 
una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma 
que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 
estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 
expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 
características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal 
e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa 
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con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 
interacción, surgen los significados de la nueva proposición.  
 
El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una relación 
de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones 
potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la 
estructura cognoscitiva.  
 
Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en 
relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y que, "la 
organización mental" ejemplifica una pirámide en que las ideas más inclusivas se 
encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias (Ausubel, 
1983).  
 
De lo expuesto en los párrafos anteriores, es necesario mencionar la importancia del rol 
que juega en esto, el docente el cual debe promover que el alumno trabaje y construya 
sus propios aprendizajes, que caminen a ser autónomos que integren sus experiencias a 
otras ya conocidas, que elijan lo que desean aprender y no buscar el desarrollo de la 
memoria y la repetición como alternativa de aprendizaje.  
 
Es por todos conocidos que si el aprendizaje se logra de modo memorístico y mediante la 
repetición al poco tiempo se olvidará más rápidamente, ya que los nuevos conocimientos 
se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva del alumno y éste realiza un 
esfuerzo muy grande para integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 
previos es por esto que el alumno no concede valor a los contenidos presentados por el 
profesor y solo estudian para el momento.  
 
Por su parte el aprendizaje significativo como se construye en base a lo que el alumno 
conoce es una actividad en donde el alumno puede desarrollar habilidades y recordar con 
facilidad de manera activa  tal actividad de aprendizaje (Gagné, 1993).  
  
Podemos entonces caracterizar a este aprendizaje por lo siguiente:  
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 Los nuevos conocimientos se fijan más fácilmente en las estructuras cognitivas del 
alumno.  
 Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos que tiene el 
alumno.  
 Toma en cuenta los intereses, necesidades y realidades del alumno, es por ello su 
interés por aprenderlo porque lo considera valioso.  
 Las ventajas del aprendizaje significativo para la enseñanza son:  
 El alumno tiene una retención más duradera del concepto, este tipo de aprendizaje 
modifica la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma 
para integrar a la nueva información.  
 El alumno puede adquirir nuevos conocimientos con mayor  facilidad relacionando 
los ya aprendidos con los nuevos en forma significativa, ya que al estar claramente 
presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos 
contenidos.  
 La nueva información sobre los conceptos, se conserva y no se olvida fácilmente 
pues, ha sido de interés para el alumno.  
 Es un aprendizaje activo, pues se construye  en base a las acciones y  las 
actividades de aprendizaje  de los propios alumnos.  
 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del alumno, de sus necesidades, de su interés, de su realidad.  
 
Para lograr  un aprendizaje significativo en una clase debemos tener presente y recordar 
a todo momento que en este tipo de aprendizaje no se debe forzar la experiencia de 
aprendizaje  y el trabajo del alumno a lo que nosotros queremos, sino a sus necesidades 
e intereses es por ello que las experiencias y conocimientos previos deben ser nuestro 
punto de partida en este proceso y recordar que la etapa de razonamiento que tiene el 
alumno  es importante, pues no podemos  pretender que construya un aprendizaje si 
previamente  no ha adquirido conocimientos previos del tema para relacionarlos con los 
nuevos (Gagné, 1993).  
 
Debe el docente tener presente que  el material presentado debe tener una estructura 
interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados y 
que exista  la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 
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conocimientos previos, ya incluidos en suestructura cognitiva y también que existe 
una  componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo 
puede influir a través de la motivación.  
 
Este principio se relaciona con los siguientes factores: las capacidades adquiridas 
previamente, los estilos de aprendizajes que tienen los alumnos y las estrategias de 
aprendizajes que permiten o facilitan adquirirlos, almacenarlos y utilizarlos. Pero hay 
hacer notar que dentro de los factores más relevantes se encuentran también los 
afectivos y sociales.  
 
En este aspecto, el compromiso personal es esencial para lograr aprendizajes de 
calidad, para ello los alumnos deben estar motivados. El establecimiento 
educacional y hogar deben fomentar escenarios donde se refuerce 
constantemente el “querer aprender”, logrando que el alumno vea en ello algo 
favorable y agradable para su estudio. El estudio no puede constituir un castigo, ni 
una obligación pesada, debe ser algo que cultivamos a diario para nuestro bien 
(Novack., et al 1997).  
 
Por esto, la importancia de los factores disposicionales, es el tener el deseo de aprender y 
el esfuerzo, el rozar el límite de la propia capacidad. Aprender con esfuerzo es un estado 
de la mente, inquieta, ambiciosa y exploradora. En esto la educación debe hacer un 
esfuerzo, para lograr aprendizajes significativos que supone la premisa de la capacidad 
de desarrollar estrategias de aprendizajes de larga vida, por medio de la construcción del 
conocimiento que es apropiarse de algo, insertarlo en su esfera personal ya que eso es lo 
que hace el aprendizaje significativo y le da el conocimiento útil, que tiene larga vida y que 
se aplica o transfiere a otros campos del conocimientos (cambios de paradigma) y puede 
cambiar la realidad creativamente. 
 
 Fomentar la comprensión del aprendizaje significativo  
 
¿Cómo se puede lograr que el aprendizaje de los estudiantes en el aula sea 
significativo? La primera premisa para cualquier educador, tal como concretó 
Ausubel, es conocer lo que el alumno ya sabe, y en consecuencia diseñar los 
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objetivos y los planes didácticos para el aula, es decir, partiendo del nivel de 
conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de los alumnos sobre los distintos 
contenidos curriculares.  
 
Por otra parte, no menos importante es organizar el material y los contenidos educativos 
de manera que tenga una estructura interna organizada que pueda dar lugar luego a la 
construcción de significados de forma relacional. Si se dota a los contenidos de un orden 
lógico y coherente, atendiendo a los conocimientos de los estudiantes, de modo que les 
sea familiar, será más fácil que los asuman y los retengan.  
 
La actitud del estudiante hacia el aprendizaje es fundamental para lograr que éste sea de 
calidad, por eso, es imprescindible que el docente a la hora de enseñar invierta parte del 
tiempo en explicar a los alumnos la importancia y los beneficios que pueden obtener con 
la adquisición de los nuevos contenidos que les va a presentar. Si se motiva al alumno 
para que desee aprender y se le facilita el aprendizaje con las premisas anteriores, se 
dará el entorno más favorable para que el proceso de enseñanza se desarrolle de manera 
efectiva. 
 Ventajas del aprendizaje significativo 
 
- Con el aprendizaje significativo los conocimientos, al estar relacionados entre sí, 
se incorporan a la memoria a largo plazo, de forma que se conserva durante más 
tiempo que cuando, por ejemplo, se memoriza un contenido.  
- Los estudiantes aprenden a aprender, de modo que después pueden extrapolar el 
aprendizaje adquirido a otros aspectos cotidianos.  
- Los alumnos adquieren los conocimientos de una forma organizada de manera 
que pueden establecer conexiones entre ellos con claridad.  
- El profesorado se muestra más motivado por la mejora en el rendimiento 
académico que se produce en los alumnos que aprenden de forma significativa.  
 
 Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
 
a. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 




b. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 
nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 
poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 
todo en poco tiempo.  
c. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 
alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 
actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 
motivación. 
 
 Evaluación del aprendizaje significativo. 
 
 Cantidad y calidad de información manejada por el educando 
 Cantidad y calidad de preguntas de los tres tipos, planteadas. 
 Calidad de comprensión de lo estudiado 
 Calidad de su reflexión crítica, capacidad de cuestionar y afirmar o negar con 
fundamento. 
 Calidad de su deliberación práctica y ética: capacidad para relacionar lo 
aprendido con la vida humana en cuanto a lo ético y/o la aplicación práctica. 
 
PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
A. LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 
Son todos los saberes acumulados por el individuo, hasta antes de iniciar el 
proceso de aprendizaje. Está constituido por el cúmulo de conceptos, habilidades y 
destrezas, actitudes que el sujeto muestra como aprendizajes anteriores. 
Constituyen la base de la iniciación del proceso de aprendizaje, conocido como 
experiencias previas. 
 
B. EL CONFLICTO COGNITIVO. 
 
Es un proceso permanente que se inicia con la puesta en cuestión de los saberes 
previos, son los momentos en los cuales los conocimientos previos o los nuevos 
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son problematizados, puestos en duda, con el fin de activar el aprendizaje, generar 
una actitud general del ¿PORQUÉ? de las cosas. Puede decirse, que es el 
momento en que el docente confronta el saber previo del educando con lo nuevo 
por conocer; o el nuevo saber con la teoría científica; generando en el educando 
una natural sensación de motivación e interés por el proceso de aprendizaje y la 
búsqueda de respuesta. 
 
C. CONSTITUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Es un proceso activo permanente e ilimitado a través de los cuales, el educando 
va vinculando los saberes previos con la nueva información, construyendo bagaje 
de conocimientos, para ello es necesario el uso de estrategias cognoscitivas que 
permitan organizar jerárquicamente los conocimientos. 
 
D. DIFERENCIACIÓN PROGRESIVA 
 
Se produce un proceso de reorganización cognitiva, en el que los conceptos antes 
dichos mejoran, se amplían o reorganizan jerárquicamente siguiendo un orden 
lógico. 
 
E. RECONCILIACIÓN INTEGRADORA 
 
Es el proceso en el cual se reconoce que dos o más conceptos relacionables en 
términos de nuevos significados proporcionales y/o cuando se resuelven conflictos 
de significados en los conceptos. La reconciliación integradora se va produciendo 
de manera constante y natural, lo que a su vez ayuda a interrelacionar o integrar la 
nueva información, diferenciándola de la anterior, errónea, produciendo en el 








 CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
El Aprendizaje significativo considera a los contenidos en tres tipos de aprendizaje 
bien diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente e 
interaccionadamente durante el proceso de aprendizaje: 
 
1. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
Son conocimientos declarativos como los hechos, acontecimientos, ideas, 
leyes, teorías, principios. Constituyen el conjunto del saber. 
 
2.  CONTENDIOS PROCEDIMENTALES 
 
Son las habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias 
lo que constituyen el saber hacer. Son fundamentales para el aprendizaje 
de otros contenidos, como los conceptuales y actitudinales. 
 
3.  CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Es el aspecto valorativo que todo conocimiento conlleva y, por lo tanto, el 
compromiso personal y social que implica el aprender a ser. Además de 
ser contenidos en sí mismo, guían los procesos perceptivos y cognitivos 












1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   
 
a) APRENDIZAJE: es un proceso de conocimiento en el que intervienen de una 
forma decidida las estructuras internas del sujeto, se establece un proceso de 
relaciones en el que estas estructuras median la actuación de las condiciones 
externas. (Hidalgo, 2002) 
b) APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El aprendizaje significativo es el resultado de la 
interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 
adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento 
de la vida del individuo. (Sánchez, 2008) 
c) EDUCACIÒN: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
(Sánchez, 2011) 
d) ENSEÑANZA: Es un proceso organizado de la actividad cognoscitiva que se 
manifiesta de un forma bilateral e incluye tanto la asimilación del material 
estudiado o actividad del alumno (aprender) como la dirección de éste proceso 
(enseñanza). Conjuntamente con la asimilación de conocimientos, la enseñanza 
propicia el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades. La enseñanza se 
dimensiona en el aprendizaje que es el proceso a través del cual se adquieren 
habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes. (Sánchez, 2011) 
e)  MEDIOS: Todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los 
mensajes. Estos medios pueden ser: la palabra hablada, escrita, medios 
audiovisuales, estáticos, medios sonoros, medios audiovisuales movibles, medios 
de tipo escénico, aparatos, equipos e instrumentos propios de talleres y 
laboratorios, incluso los modelos y simuladores, las computadoras y máquinas de 
enseñar. (Hidalgo, 2002) 
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f) MÉTODO EXPERIENCIAL: el aprendizaje experiencial es una poderosa 
metodología del aprendizaje, dirigida a la formación y transformación de las 
personas como individuos en una íntima interrelación con otros individuos en la 
conformación de equipos, para alcanzar el desarrollo de sus competencias, así 
como el fortalecimiento de sus valores. Las personas viven sensaciones, 
emociones, situaciones y aprenden de ellas, actuando estas experiencias como 
fijadores del aprendizaje. (González, 2008) 
g) MÉTODO PEDAGÓGICO: se concibe al método pedagógico como el conjunto 
organizado de procedimientos que se utilizan para conducir el trabajo educativo, 
con el fin de hacerlo cada vez más eficiente de los objetivos, capacidades o 
competencias.(Hidalgo, 2002) 
h) MOTIVACIÓN: Es el motor que genera la energía para analizar un a fondo trabajo, 
y que nos provoca tanto entusiasmo y placer que no nos preocupada un tiempo y 
esfuerzo extra para llevarla a cabo, e incluso para verificar si entre nuestras ideas 
hay alguna más viable. Cuando una persona está motivada puede ir más allá de lo 
exigido en una investigación o en una tarea por desarrollar, por lo que es el 
estimulo que tanto docente como alumno necesitan en la búsqueda y logro del 
conocimiento. (Lozano,  2010) 
i) MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO: Los módulos autoinstructivos son unidades de 
enseñanza- aprendizaje elaborados sistemáticamente por el profesor sobre el 
contenido temático de una determinada asignatura. Tienen por finalidad ofrecer a 
los estudiantes como información basada necesaria que permita adquirir 
conocimientos en suma, el logro de los objetivos de aprendizaje. (González, 2008) 
j)  PEDAGOGÍA: La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de 
toda persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta 







CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
  Los cambios sociales, culturales, económicos, científicos, 
ambientales y tecnológicos del mundo contemporáneo exigen que los 
estudiantes en general mantengan un permanente perfil de actualización y 
mejoramiento de su calidad educativa a través de las instituciones educativas 
encargadas de transmitir conocimientos contribuyendo a la integración de 
conceptos hasta establecer y asegurar relaciones de calidad en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje 
  En este contexto los objetivos de las instituciones educativas ya no 
pueden ser los mismos, ahora se vive una nueva realidad que demanda 
desarrollar la capacidad de adaptación del individuo al cambio constante. Por 
eso las instituciones educativas elaboran un programa que prepara al 
individuo para los requerimientos futuros e inmediatos. 
   En el momento, los docentes están preocupados por el poco interés 
que presentan los alumnos en el aprendizaje de la química, lo que se debe al 
escaso tiempo asignado para CTA. Entonces los profesores tratan de cubrir 
su programación a través de la enseñanza tradicional donde el profesor es el 
centro de la atención desde que inicia hasta que finaliza la clase, escribe y 
explica simultáneamente, y el estudiante se limita a escribir o son simples 
oyentes pasivos donde no preguntan así tengan dudas por no estar 
motivados, y para el examen memorizan lo que escriben. 
   La química es la ciencia central de todo desarrollo económico sin 
embargo las Instituciones Educativas ni los gobernantes de nuestro país no 
le dan la debida importancia por ello han reduciendo el número de horas para 
el proceso de enseñanza – aprendizaje de la química, nos estamos 
condenando a no tener tecnología; Esta es la razón que nos motiva a diseñar 
y ejecutar aprendizajes significativos a través de módulos auto-instructivos. 
   Es necesario que en la educación secundaria se promueva métodos 
que contribuyan a desarrollar, en el estudiante, las actitudes y los hábitos 
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que propician un proceso formativo permanente con evidentes capacidades 
para el autoaprendizaje, con tendencia gradual a la educación personalizada, 
Un módulo de autoaprendizaje es un material didáctico que proporciona al 
alumno información específica sobre el tema a tratar, en este sentido, las 
estrategias de aprendizaje que se presentarán son el conjunto de actividades 
técnicas y medios que se planifican de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 
cursos; todo estos con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
  
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
significativo de la química del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación- Chosica. 2013? 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 PE1  ¿Cuál es la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
conceptual de la química en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria delColegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación - Chosica. 2013? 
PE2  ¿Cuál es la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
procedimental de la química en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación- Chosica. 2013? 
 PE3  ¿Cuál es la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
actitudinal de los alumnos del tercer grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
- Chosica. 2013? 
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2.3 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la influencia del módulo auto-instructivo en el 
aprendizaje significativo de la química del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación - Chosica. 2013. 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1 Evaluar la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
conceptual de la química en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación - Chosica. 2013. 
OE2   Evaluar la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
procedimental de la química en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación - Chosica. 2013. 
OE3 Evaluar la influencia del módulo auto-instructivo en el aprendizaje 
actitudinal en los alumnos del tercer grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación - Chosica. 2013. 
 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La relevancia de esta investigación permitirá tener una descripción de las 
debilidades y fortalezas de aplicar un módulo de auto-aprendizaje, que se utilizan 
en el proceso de formación y como se relacionan con el rendimiento académico, 
permitiendo generar, a partir de los resultados, programas y talleres que permitan 
guiar y potenciar al desarrollo del módulo de auto-aprendizaje por parte de los 
profesores y estudiantes, contribuyendo así a que su proceso académico sea 
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realmente significativo y se relacione con respecto a lo que la malla curricular se 
propone en relación con el aprendizaje de conocimientos y prácticas de labor 
docente. 
Por otro lado permitirá regenerar una retroalimentación a los estudiantes 
con respecto al módulo de autoaprendizaje y estudio permitiendo generar una 
reflexión e intervención de su parte para potenciar su rendimiento de aprendizaje. 
Como un recurso metodológico que permite ver el proceso de aprendizaje 
de manera dinámica y flexible. El estudiante podrá desarrollar habilidades 
cognitivas que le permitirá incorporarla a su estructura mental y recuperarla para 
aplicarla a diversas situaciones de la vida cotidiana. Este recurso relevante de 
consolidación de aprendizajes significativos está sustentado en bases teóricas con 
enfoque constructivista donde el estudiante es el constructor de su propio 
conocimiento a partir de las ideas de Piaget y del aprendizaje significativo de 
Ausubel.Desde el punto de vista metodológico el módulo auto-instructivo permitirá 
a los estudiantes construir sus conocimientos de manera gradual de lo simple a lo 
complejo. 
Desde el punto de vista práctico los resultados de la presente investigación 
se podrán aplicar en el proceso de enseñanza –aprendizaje de la química y será 
un aporte metodológico que permita que el estudiante sea protagonista y su 
aprendizaje sea significativo. 
 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- Limitaciones de tiempo disponible para la ejecución de la presente investigación. 
- Escasos trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que nos 
permitiera contrastar nuestros resultados obtenidos respecto a los resultados 
alcanzados en dichas investigaciones. 






CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS  
3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 
El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de la química del área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación- 
Chosica. 2013. 
3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
HE1El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
conceptual de la química en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación- Chosica. 2013 
HE2 El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
procedimental de la química en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-Chosica. 2013 
HE3El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
actitudinal en los alumnos del tercer grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación- Chosica. 2013 
 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
- Aprendizaje significativo 
3.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
- Módulo auto-instructivo 
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3.2.3 VARIABLE INTERVINIENTE 
- Motivación de los estudiantes 
- Preparación del docente 
3.2.4 SUBVARIABLES: INTERVINIENTES E INDICADORES 
- Interés Del Alumno 
- Motivación  





3.3   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 























 Identificar conceptos relacionados con la estructura 
del átomo para integrarlos en el tema de unidades 
químicas. 
 Relacionar los conceptos de masa atómica, N° de 
Avogadro, masa molar 
 Explicar diferencias entre átomos, moléculas e 
isótopos 
 Realizar cálculos empleando unidades básicas como 
el mol y uma (unidad de masa atómica) 
principalmente. 
 Elaborar conclusiones sobre el tema presentado 








1.1. Unidad de masa atómica (uma) 
1.2. Peso atómico 
1.3. Masa molecular 
1.4. Mol 
1.5. Masa molar atómica (at-g) 




 Formulación de preguntas motivadoras 
 Elaboración de conceptos básicos 
 Resolución de ejercicios 










Tabla Nº 7: Operacionalización de la variable dependiente 
 
3.4.  TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.4.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Corresponde a una investigación aplicada porque se emplea constructos teóricos 
del campo educacional y constituye la variable pendiente referida a las actividades 
con simulación virtual en el contexto de las tecnologías de la información (TIC) y el 
aprendizaje significativo como producto. 
La investigación aplicada, por ser una puesta en práctica el saber científico 
constituye el primer esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en 























 Sintetiza la estructura del átomo. 1 
 Identifica conceptos de estructura atómica: 
número másico y peso atómico, molécula e 
isotopo.  
2 – 4  – 5 – 7 
- 10  – 11  
 Infiere entre el número másico y el numero 
atómico  
3 
 Ordena secuencialmente isótopos atómicos   6 
 Define isótopos, mol 8 – 9 
 Relaciona  átomo – gramo, mol – gramo y 
mol  






 Realiza fórmulas para determinar unidades 
químicas 
15 – 16 – 17  
 Resuelve problemas sobre unidades 
químicas  
15 – 16 – 17    




 Responsabilidad  I – II – III – IV  
 Disposición emprendedora V – VI   
 Disposición cooperativa VII- VIII –IX - X 
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3.4.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación empleado corresponde al Método Experimental, 
el que consiste en organizar condiciones deliberadamente, con un plan previo, con 
el fin de investigar las relaciones causa- efecto exponiendo a uno o más grupos 
experimentales a la acción de una variable experimental y contrastando sus 
resultados con grupos de control o de comparación.  
 
3.4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según el grado de nuestra variable, que influye en nuestro estudio es el 
cuasi- experimental, que son sustancialmente más adecuados que los diseños pre- 
experimentales y se emplean en situaciones en las cuales es difícil o casi 
imposible el control experimental riguroso. Uno de estas situaciones es 
precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación y el fenómeno 
social en general. 
 
En este caso, corresponde a un estudio experimental, de diseño cuasi-
experimental de acuerdo con la clasificación de Campbell y Stanley, porque los 
grupos de control y experimental serán tomados tal cual fueron conformados en la 
sección a que pertenecen. 
El diseño de pre-evaluación, post-evaluación y grupo de control se expresa: 
  G1 O1 X O2 
  G2 O3 - O4 
Donde: 
G1 = Grupo experimental 
G2 = Grupo control 
O1 = Medición pre-evaluación en el grupo experimental 
O3 = Medición pre-evaluación en el grupo control 
X = Variable independiente 
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O2 = Medición post evaluación en el grupo experimental 
O4 = Medición post evaluación en el grupo control. 
 





• Pre-test y post-test 
• Módulo auto-instructivo 
• Encuestas 
• Guía de observación 
 
3.5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación solo se utilizó la técnica de la encuesta. 
 
 





 La población está conformada por los estudiantes  de  educación 
secundaria delCentro de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación(CEAUNE) de la localidad de Chosica. 
 
 
3.6.2 Muestra  
 
 La muestra está conformada por los alumnos del 3er año de 
educación secundaria con un total de 40 estudiantes, considerando dos 
grupos: el 3º “C” de 22 alumnos como grupo Experimentaly el 3 “D” de 
18alumnos como Grupo Control, del Centro de Aplicación de la Universidad 




























CAPITULO IV: DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
4.1.1 Validación 
 Este atributo de los instrumentos de investigación consiste en 
evaluar si los instrumentos miden con objetividad, precisión, veracidad y 
autenticidad las variables en estudio. 
 La validezde los instrumentos se realizó sometiéndolos a la 
evaluación de un panel de expertos antes de la aplicación, (informe de 
juicio de expertos). 
 El promedio de la opinión de los expertos para el test fue de 85% 
por la cual se consideraron válidos para su aplicación.Los resultados se 
muestran en la Tabla N° 8. 







Mg. Osorio De la Cruz, Isidro Martín 100% Excelente 
Dra. Tovar Torres, María 80% Muy Bueno 
Mg.  Contreras  Vargas, Moisés  75% Muy bueno 
Promedio 85 % Muy bueno 
 
 El promedio de la opinión de los expertos para el instrumento: 
Módulo Auto-instructivo, fue de 83% por la cual se consideraron válidos 
para su aplicación. 











Mg. Osorio De la Cruz, Isidro Martín  100% Excelente  
Dra. Tovar Torres, María 74% Muy bueno 
Mg.  Contreras  Vargas, Moisés  75% Muy bueno 




 La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales, es decir es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes al ser aplicados repetidamente. 
 Para la confiabilidad se tuvo en cuenta la escala de confiabilidad 
que se muestra en la Tabla Nº 10. 
Tabla Nº 10: Escala de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
Muy Alta 0,81 a 1,00 
Alta 0,61 a 0,80 
Moderada 0,41 a 0,60 
Baja 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
 
 Para obtener la confiabilidad delos Instrumentos, se utilizó una 




 La confiabilidad del test se determinó por el método de Kuder 




n  : Número de Ítems. 
Vt  : Varianza total. 
∑   : Sumatoria de pq 
p  : Proporción de respuestas correctas 
q  : Proporción de respuestas incorrectas 
 Según los resultados obtenidos en la prueba, se obtuvo un 
coeficiente de rn=0.66, lo cual nos indicó según la escala que el instrumento 
tiene Alta confiabilidad. 
 La confiabilidad de la ficha de Hetero-evaluación se evalúo 
mediante el Alfa de Crombach, cuya fórmula es:  





























α = Valor del coeficiente de Crombach para determinar la confiabilidad del 
instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
K = Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2
TS  = Varianza al cuadrado de los puntajes totales 
 Según los resultados obtenidos mediante el paquete estadístico 
SPSS, el coeficiente de alfa de Crombach obtenido fue de: 0.61, lo cual nos 
indicó según la escala que el instrumento tiene Alta confiabilidad.  
 
4.2 Técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos 
4.2.1 Diseño estadístico 
4.2.1.1 Prueba de normalidad 
 Para decidir si utilizar una prueba paramétrica o no 
paramétrica fue necesario evaluar la normalidad de los datos del 
test.  
 Si los datos tienen una distribución normal, entonces solo 
unos pocos alumnos tienen alto puntaje y también unos pocos 
tienen bajos puntajes, pero la mayoría se encuentra agrupada 
alrededor en la media aritmética. Por lo tanto, si tienen una 
distribución normal se utiliza pruebas paramétricas para la 
comprobación de las hipótesis.  
 Para realizar la prueba de normalidad utilizamos la prueba de 
Shapiro -Wilk, que es aplicable cuando tenemos una muestra menor 




H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces 
debe rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen una 
distribución normal. 
 Según los análisis realizados con el SPSS, se observa que 
en las dimensiones de la variable Aprendizaje Significativo en el Pre 
test, el nivel de significancia (p-valor) para el aprendizaje 
procedimental es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (H0), es decir que los datos en el pre test del grupo 
experimentalno tienen distribución normal, mientras que los datos 
del Grupo de Control tienen distribución normal. 
En el post test, el nivel de significancia la dimensión el aprendizaje 
procedimental y actitudinal en el grupo de control y experimental 
respectivamente son menores que 0.05, por lo que se rechaza la H0 
es decir que los datos tienen no distribución normal. 
Por lo tanto, dado que los datos no tenían distribución normal en 
todas sus dimensiones, se tomó la decisión de utilizar una prueba 
no paramétrica, en este caso se utilizó la prueba de: U de Mann-






Tabla Nº 11: Prueba de normalidad con Shapiro-Wilk 
 Grupo Shapiro-Wilk 
  
Estadísti
co gl Sig. 
Aprendizaje 
Conceptual - Pre Test 
Grupo de Control 
.966 18 .728 
 Grupo 
Experimental 
.915 18 .105 
Aprendizaje 
Procedimental - Pre 
Test 
Grupo de Control 
.804 18 .002 
 Grupo 
Experimental 
.747 18 .000 
Aprendizaje 
Actitudinal - Pre Test 
Grupo de Control 
.910 18 .086 
 Grupo 
Experimental 
.924 18 .153 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO - Pre 
Test 
Grupo de Control 
.845 18 .007 
 Grupo 
Experimental 
.960 18 .599 
Aprendizaje 
Conceptual - Post 
Test 
Grupo de Control 
.923 18 .146 
 Grupo 
Experimental 
.918 18 .119 
Aprendizaje 
Procedimental - Post 
Test 
Grupo de Control 
.751 18 .000 
 Grupo 
Experimental 
.775 18 .001 
Aprendizaje 
Actitudinal - Post Test 
Grupo de Control 
.944 18 .335 
 Grupo 
Experimental 




Grupo de Control 
.934 18 .231 
 Grupo 
Experimental 







4.2.1.2 Modelo estadístico 
 Prueba de U de Mann-Whitney 
 En estadística la prueba U de Mann-Whitney (también 
llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos 
Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney) es una pruebano 
paramétrica aplicada a dos muestrasindependientes. Esla versión 
no paramétrica de la habitual prueba t de Student. 
Calculo del estadístico: 
 Para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los 
valores de las dos muestras su rango para construir 
 
Donden1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 
es la suma de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 
2 respectivamente. 
 El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. 
 Los cálculos tienen que tener en cuenta la presencia de 
observaciones idénticas a la hora de ordenarlas. No obstante, si su 
número es pequeño, se puede ignorar esa circunstancia. 
 
4.2.1.3 Validación de las hipótesis 
  En los resultados de la investigación se contrastaron 
las hipótesis aplicando la prueba no paramétrica: U de Mann 
Whitney. Si el resultado de la significancia se halla dentro del 
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valor permitido (menor que 0,05) entonces se rechazó la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, o viceversa. 
 
4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de datos  
4.3.1 Estadística descriptiva de los datos generales 
Género de los estudiantes 
 En la Tabla Nº 12 y Gráfico Nº 1, se tiene los porcentajes del género 
de los alumnos, donde se observa que un poco más de la mitad de ellos 
son de género masculino y la otra mitad de género femenino. 
 
Tabla Nº 12: Género de los alumnos 
Género Frecuencia Porcentaje 
Femenino 17 47% 
Masculino 19 53% 
Total 36 100% 
 









4.3.2 Comparación de las dimensiones del Aprendizaje Significativo en el 
Pre test y el Post test 
  En la Tabla 13 y el Gráfico Nº 2, se tiene la comparación de las 
edades de los rangos promedios de las dimensiones en el Pre test, se puede 
apreciar que en el Aprendizaje Conceptual y el Aprendizaje Procedimental los 
promedios son aproximados, mientras que hay una ligera diferencia en la 
dimensión Aprendizaje actitudinal, sin embargo esta diferencia no es 
significativa. Por lo que nos indica que los dos grupos empezaron en 
condiciones similares, que es fundamental para la realización de la 
investigación cuasi experimental. 
 
Tabla Nº 13: Comparación de los rangos promedios en el Pre test 






Conceptual - Pre Test 
Grupo de Control 18 18.67 336.00 
Grupo 
Experimental 
18 18.33 330.00 
Total 36   
Aprendizaje 
Procedimental - Pre 
Test 
Grupo de Control 18 18.97 341.50 
Grupo 
Experimental 
18 18.03 324.50 
Total 36   
Aprendizaje 
Actitudinal - Pre Test 
Grupo de Control 18 21.06 379.00 
Grupo 
Experimental 
18 15.94 287.00 
Total 
36   
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO - Pre 
Test 
Grupo de Control 18 19.03 342.50 
Grupo 
Experimental 
18 17.97 323.50 




Gráfico Nº 2: Comparación de las dimensiones en el Pre Test 
 
   
En la Tabla Nº 14 y el Gráfico Nº 3, se tiene la comparación de los rangos 
promedios de las dimensiones en el Post test, se observa que en el aprendizaje 
conceptual y procedimental hay diferencias significativas, sin embargo en el 
aprendizaje actitudinal, no hay diferencias significativas.  
  
Tabla Nº 14: Comparación de los rangos promedios en el Post test 






Conceptual - Post 
Test 
Grupo de Control 18 12.33 222.00 
Grupo 
Experimental 
18 24.67 444.00 
Total 36   
Aprendizaje 
Procedimental - Post 
Test 
Grupo de Control 18 14.97 269.50 
Grupo 
Experimental 
18 22.03 396.50 
Total 36   
Aprendizaje 
Actitudinal - Post Test 
Grupo de Control 18 19.42 349.50 
Grupo 
Experimental 
18 17.58 316.50 
Total 




Grupo de Control 18 13.64 245.50 
Grupo 
Experimental 
18 23.36 420.50 
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Comparación del Rango promedio de las dimensiones 




4.3.3 Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 
Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney del Aprendizaje 
Significativo 
En la Tabla Nº 11 y el Gráfico Nº 3. Se tiene la comparación de los 
rangos promedio del Pre test y el Post Test del Aprendizaje Significativo. 
Se observa que en el Pre test el grupo de experimental tiene menor 
promedio, mientras que en el Post test el grupo experimental tiene mayor 
promedio diferenciándose en 9.72 puntos en comparación al Grupo de 
Control.    
 
Tabla Nº 15: Comparación de rangos de los puntajes del Aprendizaje Significativo 






SIGNIFICATIVO - Pre 
Test 
Grupo de Control 18 19.03 342.50 
Grupo 
Experimental 
18 17.97 323.50 




Grupo de Control 18 13.64 245.50 
Grupo 
Experimental 
18 23.36 420.50 









  En la Tabla Nº 16, se tiene los resultados obtenidos en la 
Prueba de U de Mann-Whitney,aplicados a los puntajes del Aprendizaje 
Significativo en el Pre test y el Post Test. Setiene que el valor del nivel de 
significancia en el pre test es de 0.767, mayor que 0.05, por lo que en el pre 
test no hay diferencias significativas. En el Post Test el valor del nivel de 
significancia es igual a 0.05 (p<=0.05), esto indica que las puntuaciones del 

































U de Mann-Whitney 152.500 74.500 
W de Wilcoxon 323.500 245.500 
Z -.303 -2.782 
Sig. asintót. (bilateral) .762 .005 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
.767(a) .005(a) 
a  No corregidos para los empates. 
b  Variable de agrupación: Grupo 
 
 
Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney del Aprendizaje 
Conceptual 
En la Tabla Nº 17 y el Gráfico Nº 5, se tiene la comparación de los 
rangos promedio del Pre test y el Post Test del Aprendizaje Conceptual. Se 
tiene que en el Pre test no hay mucha diferencia, mientras que en el Post 
test el Grupo experimental tiene mayor promedio diferenciándose en 12.34 
puntos en comparación al Grupo de Control.   
 
Tabla Nº 17: Comparación de rangos de los puntajes del Aprendizaje Conceptual 






Conceptual - Pre 
Test 
Grupo de Control 18 18.67 336.00 
Grupo 
Experimental 
18 18.33 330.00 
Total 36   
Aprendizaje 
Conceptual - Post 
Test 
Grupo de Control 18 12.33 222.00 
Grupo 
Experimental 
18 24.67 444.00 





Gráfico Nº 5: Gráfico de barras de la comparación del rango promedio en el 
Aprendizaje Conceptual 
 
  En la Tabla Nº 18, se tiene los resultados obtenidos en la 
Prueba de U de Mann-Whitney, aplicados a los puntajes del Aprendizaje 
Conceptual en el Pre test y el Post Test. Se tiene que el valor del nivel de 
significancia en el pre test es de 0.938, mayor que 0.05, por lo que en el pre 
test no hay diferencias significativas. En el Post Test el valor del nivel de 
significancia es igual a 0.000 (p≤0.05), esto indica que las puntuaciones del 
Grupo Experimental difieren significativamente del Grupo de Control en el 
Post Test. 
 





- Pre Test 
Aprendizaje 
Conceptual 




W de Wilcoxon 330.000 222.000 




Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
.938(a) .000(a) 
a  No corregidos para los empates. 









Aprendizaje Conceptual - Pre
Test










Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney del Aprendizaje 
Procedimental 
En la Tabla Nº 19 y el Gráfico Nº 6, se tiene la comparación de los 
rangos promedio del Pre test y el Post Test del Aprendizaje Procedimental. 
Se tiene que en el Pre test no hay mucha diferencia, mientras que en el 
Post test el Grupo experimental tiene mayor promedio diferenciándose en 
7.06 puntos en comparación al Grupo de Control.   
 
Tabla Nº 19: Comparación de rangos de los puntajes del Aprendizaje Procedimental 






Procedimental - Pre 
Test 
Grupo de Control 18 18.97 341.50 
Grupo 
Experimental 
18 18.03 324.50 
Total 36   
Aprendizaje 
Procedimental - Post 
Test 
Grupo de Control 18 14.97 269.50 
Grupo 
Experimental 
18 22.03 396.50 
Total 36   
 
  






















En la Tabla Nº 20, se tiene los resultados obtenidos en la Prueba de 
U de Mann-Whitney, aplicados a los puntajes del Aprendizaje 
Procedimental en el Pre test y el Post Test. Se tiene que el valor del nivel 
de significancia en el pre test es de 0.791, mayor que 0.05, por lo que en el 
pre test no hay diferencias significativas. En el Post Test el valor del nivel 
de significancia es igual a 0.044 (p≤0.05), esto indica que las puntuaciones 
del Grupo Experimental difieren significativamente del Grupo de Control en 
el Post Test. 
 












W de Wilcoxon 324.500 269.500 




Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
.791(a) .044(a) 
a  No corregidos para los empates. 
b  Variable de agrupación: Grupo 
 
 
Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney del Aprendizaje 
Actitudinal 
En la Tabla Nº 21 y el Gráfico Nº 7, se tiene la comparación de los 
rangos promedio del Pre test y el Post Test del Aprendizaje Actitudinal. Se 
tiene que en el Pre test hay una diferencia, mientras que en el Post test el 





Tabla Nº 21: Comparación de rangos de los puntajes del Aprendizaje Actitudinal 






Actitudinal - Pre 
Test 
Grupo de Control 18 21.06 379.00 
Grupo 
Experimental 
18 15.94 287.00 
Total 36   
Aprendizaje 
Actitudinal - Post 
Test 
Grupo de Control 18 19.42 349.50 
Grupo 
Experimental 
18 17.58 316.50 
Total 36   
 
  




En la Tabla Nº 22, se tiene los resultados obtenidos en la Prueba de 
U de Mann-Whitney, aplicados a los puntajes del Aprendizaje Actitudinal en 
el Pre test y el Post Test. Se tiene que el valor del nivel de significancia en 
el pre test es de 0.152, mayor que 0.05, por lo que en el pre test no hay 
diferencias significativas. En el Post Test el valor del nivel de significancia 
es igual a 0.606 (p<=0.05), esto indica que las puntuaciones del Grupo 
Experimental tampoco difieren significativamente del Grupo de Control en 









Aprendizaje Actitudinal - Pre
Test


























W de Wilcoxon 287.000 316.500 




Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] 
.152(a) .606(a) 
a  No corregidos para los empates. 






4.3.4 Contrastación de hipótesis 
 Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es necesario 
formalizarla, lo que significa plantear un sistema de hipótesis alternas y 
nulas. 
a) Hipótesis General  
Hipótesis Alterna 
Ha: El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de la química del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en 
los alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación- 
Chosica.2013. 
Hipótesis Nula 
H0: El módulo auto-instructivo no influye significativamente en el 
aprendizaje significativo de la química del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del 




 De acuerdo al resultado obtenido en la Prueba de U de Mann 
Whitney en el Post test, se muestra que el nivel de significancia es de 0.05 
(p=0.05), por la cual rechazamos la hipótesis nula con un nivel de confianza 
de 95%. 
 Se concluye entonces que el módulo auto-instructivo influye 
significativamente en el aprendizaje significativo de la química del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 




b) Hipótesis Específicas  
Primera Hipótesis 
Hipótesis Alterna 
Ha: El módulo auto-instructivo influye significativamente en el   aprendizaje 
conceptual de la química en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación- Chosica.2013. 
Hipótesis Nula 
H0: El módulo auto-instructivo no influye significativamente en el   
aprendizaje conceptual de la química en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación- Chosica.2013. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado obtenido en la Prueba de U de Mann Whitney en el 
Post test, se muestra que el nivel de significancia es de 0.000 
(p=0.000<0.05) que es menor que 0.05, por loquese rechaza la hipótesis 
nula con un nivel de confianza de 95%. 
Se concluye entonces que el módulo auto-instructivo influye 
significativamente en el   aprendizaje conceptual de la química en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio 







Ha: El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
procedimental de la química en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-Chosica.2013. 
Hipótesis Nula 
H0: El módulo auto-instructivo no influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de la química en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación-Chosica.2013. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado obtenido en la Prueba de U de Mann Whitney en el 
Post test, se muestra que el nivel de significancia es de 0.044 
(p=0.044<0.05) que es menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula con un nivel de confianza de 95%. 
Se concluye entonces que el módulo auto-instructivo influye 
significativamente en el aprendizaje procedimental de la química en los 
alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio 





Ha: El módulo auto-instructivo influye significativamente en el aprendizaje 
actitudinal en los alumnos del tercer grado de educación secundaria del 






H0: El módulo auto-instructivo no influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal en los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación- Chosica.2013. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado obtenido en la Prueba de U de Mann Whitney en el 
Post test, se muestra que el nivel de significancia es de 0.606 (p=0.00) que 
es mayor que 0.05, por lo que acepta la hipótesis nula con un nivel de 
confianza de 95%. 
Se concluye entonces que el módulo auto-instructivo no influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal en los alumnos del tercer 
grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 



























4.4 Discusión de resultados   
 
 Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron validados 
por el Juicio de expertos los que determinaron que eran válidos para su aplicación. 
Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba de KR20 y el 
Alfa de Crombach, los cuales determinaron que los instrumentos tienen alta 
confiabilidad. 
 En la evaluación de la normalidad de los datos se aplicó la prueba de 
ShapiroWilk, que es importante cuando en número de datos es menor que 50. 
Según los resultados obtenidos los datos no se distribuyen en forma normal, por lo 
cual se utilizó una prueba no paramétrica en todas sus dimensiones, por lo tanto 
se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para la comparación del Grupo 
experimental y el Grupo de Control. 
 
 Según los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis se comprobó que 
el módulo auto-instructivo influye en el aprendizaje significativo, porque en el post 
test se tuvo una diferencia significativa. 
 También se comprobó que el módulo auto-instructivo influye 
significativamente en la dimensión Aprendizaje Conceptual, en la que se tiene en 
cuenta la asimilación de definiciones sobre unidades químicas de masa en los 
alumnos y fue evaluado en el pre-test y post, obteniendo un resultado positivo. 
 El módulo auto-instructivo influye significativamente en la dimensión 
Aprendizaje Procedimental, dado que se ha observado que la diferencia entre el 
grupo de control y el grupo experimental luego de la aplicación es significativa, en 
el Aprendizaje Procedimental se tiene en cuenta que en nuestro grupo 
experimental, los alumnos aplicaron de forma efectiva sus conocimientos en la 
resolución de problemas a diferencia de nuestro Grupo Control, en el cual el 




 En cuanto a la dimensiones Aprendizaje Actitudinal, no se tiene evidencia 
concreta que el módulo auto instructivo influya en esta dimensión, dado que la 
diferencia hallada en el post test no es significativa, esto se debe a que la elección 
de los grupos experimental y de control fueron realizados en forma aleatoria, se 
observó que en el pre test el grupo de control tenía un mejor aprendizaje 
actitudinal por estar en el turno de mañana, y el grupo experimental en el turno de 
tarde, a pesar que en el post test el grupo experimental mejora su aprendizaje 
actitudinal, esta mejora no es muy significativa en comparación al puntaje del 










1. La aplicación del módulo auto-instructivo, ha permitido verificar en forma precisa y 
sistemática el objetivo planteado en la presente investigación. Se ha comprobado 
a un nivel de confianza del 95%, queel módulo auto-instructivo influye 
significativamente en el aprendizaje significativo de la química del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del tercer grado de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación- 
Chosica.2013. 
 
2. De la prueba de hipótesis encontramos que, antes de la aplicación del módulo 
auto-instructivo, ambos grupos no muestran diferencias significativas en cuanto al 
aprendizaje conceptual; luego de la Prueba de U de Mann Whitney en el Post test, 
se muestra que el nivel de significancia es de 0.000 (p=0.000<0.05) que es menor 
que 0.05, por lo que se concluye que el módulo auto-instructivo influye 
significativamente en el   aprendizaje conceptual de la química en los alumnos del 
tercer grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación- Chosica.2013. 
 
3. La aplicación del módulo auto-instructivo influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de la química en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación-Chosica.2013, porque según los resultados de la 
contrastación de hipótesis en el post test el valor del nivel de significancia es de 
0.044 menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula. 
 
4. De acuerdo al resultado obtenido en la Prueba de U de Mann Whitney en el Post 
test, se muestra que el nivel de significancia es de 0.606 (p=0.00) que es mayor 
que 0.05, por lo que se concluye que no existen diferencias significativas en el 
post test sobre el Aprendizaje Actitudinal del grupo de control y el grupo 
experimental, entonces se concluye que: el módulo auto-instructivo no influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal en los alumnos del tercer grado de 
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educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación- Chosica.2013. 
 
5. La auto-evaluación tiene un grado positivo en los estudiantes, logrando que tengan 
un mejor auto-concepto, lo que por ende desarrolle una mejor capacidad para la 
resolución de problemas, asimismo elevar su autoestima. 
 
6. El aprender a enseñar, no concluye, todo no está aprendido, se va a ir 
perfeccionando con el tiempo. Es necesario también, un dominio de conocimientos 
sobre los temas que serán abordados en el aula, lo que conlleva una actualización 











Primera.- El proceso de enseñanza-aprendizaje debe considerar  además de las 
tradicionales bibliografías complementarias, y las ya conocidas separatas; materiales 
educativos  que faciliten el aprendizaje,  siendo los módulosauto-instructivos materiales 
eficaces para tal fin, los mismos que deben ser sistemáticamente preparados por el 
docente, de tal forma que puedan adaptarse al propio ritmo de  estudio  e interés del 
alumno.  
 
Segunda. Los módulos auto-instructivos, por lo mismo que van a motivar a los alumnos 
en su auto-aprendizaje,  con el apoyo de la tecnología moderna deben tener una 
presentación sencilla, lenguaje claro, ejemplos y gráficos llamativos y coherentes con el 
contexto del estudiante paraque permitan aclarar los temas e ir avanzando en los 
contenidos de lo simple a lo complejo.  
 
Tercera.-  Los docentes de secundaria deben  ser capacitados en el uso de materiales 
didácticos y ver que el docente es una guía para el alumno y que este es el centro del 
proceso, para preparar con eficiencia materiales  auto-instructivos,  sobre el contenido de 
las materias que imparten;  y no invertir horas académicas preciosas en el “dictado de 
clases”, las  que deben ser sustituidas por la función facilitadora  hacia sus alumnos.  
 
Cuarta.- Si consideramos  que uno de los objetivos de la educación es el logro de 
aprendizajes, y éstos sólo pueden ser medidos a través del rendimiento académico, es 
necesario ampliar y profundizar la investigación  respecto a los factores queinfluyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes,  como en nuestro caso, ha sido la enseñanza-
aprendizaje con empleo de módulos auto-instructivos, existen muchos otros  factores 
más, que sólo con  investigaciones serias estaremos en condiciones de conocer, 
comparar y evaluar, y así  tomar las  medidas correctivas  que nos permita mejorar el 
rendimiento de nuestros estudiantes.  
 
Quinta. -  Toda vez que se encuentra muy arraigado el empleo de métodos tradicionales 
en la enseñanza-aprendizaje, recomendamos que estas instituciones adopten como 
política institucional urgente la permanente innovación pedagógica y la capacitación de los 
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docentes en aspectos de didáctica de la enseñanza; que permita a la brevedad posible   
adecuarse a los cambios que el proceso educativo  y la sociedad exigen.  
 
Sexta.-  Los resultados de la investigación, nos permite recomendar que en esta era de 
cambios profundos y acelerados en la sociedad, donde la humanidad del hombre viene 
siendo relegado por los avances impresionantes de la ciencia y la tecnología;  se debe dar 
mayor énfasis  a la educación humanista, y al logro de aprendizajes significativos,  a 
través de la empatía, la  motivación e importancia a la interrelación personal entre 
docentes y alumnos.  Considerar la libertad que debe tener el sujeto en su propia 
formación y desarrollo, en oposición a laenseñanza  vertical,  y al  aprendizaje 
memorístico, repetitivo, propio de la educación tradicional, que hace del alumno un sujeto 
temeroso, sumiso y pasivo.  
 
Séptima.-Los maestros deben utilizar material grafico para mejorar su trabajo de 
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Ponemos a tu alcance este módulo auto-instructivo, que 
tiene el propósito de optimizar el aprendizaje 
significativo con teoría didáctica y ejercicios prácticos 
muy sencillos que enriquecerán tu conocimiento. 
El módulo comprende de un solo capítulo que  está 
referida al desarrollo de “UNIDADES QUÍMICAS”.  
En las reacciones químicas intervienen partículas (partes 
pequeñísimas de la materia) como átomos, iones, 
moléculas; que no se pueden ver a simple vista y mucho 
menos determinar cuántas de estas diversas partículas 
podrían encontrarse en una cierta porción de materia. 
Por lo tanto, para contar y pesar tales partículas, el 
químico cuenta con ciertas unidades que se llaman 
unidades químicas. 
El desarrollo del módulo te permitirá estudiar de 
manera individual y grupal ya que tiene ejercicios donde 
podrás practicar e ir potenciando tus habilidades para 




OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
 Identificar conceptos relacionados con la 
estructura del átomo para integrarlos en el 
tema de unidades químicas. 
 Relacionar los conceptos de masa atómica, N° 
de Avogadro, masa molar 
 Explicar diferencias entre átomos, moléculas e 
isótopos 
 Realizar cálculos empleando unidades básicas 
como el mol y uma (unidad de masa atómica) 
principalmente. 
 Elaborar conclusiones sobre el tema presentado 















2. UNIDADES QUIMICAS  
 
2.1. UNIDAD DE MASA ATÓMICA (uma) 
2.2. MASA MOLECULAR 
2.3. MOL 
2.4. MASA MOLAR ATÓMICA (At-g) 
2.5. MASA MOLAR DE MOLÉCULAS (mol/gramo) 
2.6. MASA MOLAR O MASA DE UN MOL 
 
GLOSARIO  DE TÉRMINOS BÁSICOS 







































¿Qué son unidades químicas? 
Son formas de expresar la 
relación que existe entre la 
masa de una sustancia con la 
cantidad de partículas que 
presenta en su estructura como: 
átomos, iones, moléculas. 
 
¿Por qué usamos 
unidades químicas?  
Ciertas partículas elementales (unidades de 
materia) se combinan para formar átomos, que a 
su vez se combinan para formar moléculas. 
Los átomos y moléculas son tan diminutos que es casi 
imposible detectarlos individualmente, y menos aún 
contarlos y pesarlos.  
Una mínima cantidad de materia contiene una enorme 
cantidad de átomos.  (Química-Santillana, 2008) 











Los químicos han creado:  
 
 Una unidad de masa suficientemente pequeña:  
 
 
















Y es por ésta razónque…. 
Unidad de masa atómica o uma 
El mol, del latín = “monton” 
A continuación…. 
1.1. UNIDAD DE MASA ATÓMICA  (UMA) 
Se debe recordar que un 
elemento químico es una mezcla 
de sus isótopos. Tomemos como 
ejemplo al elemento oxígeno: 


































La umacorresponde a la masa del protónó  a la del neutrón; la masa de cada 




Ej.: peso o masa atómica del: 
 H= 1,00 uma 




Equivalencias 1 uma= 1,67 x 10-24 g 1g = 6,022 x 1023 
Según la imagen anterior sobre el oxígeno, ¿Cuál sería tu definición para 





La Unidad de masa atómica (uma) viene a ser un 




A modo de conclusión, ¿Qué significa “uma” 
y a cuánto equivale en gramos?  
“uma” significa___________________________ 





























Los seres humanos, para 
contabilizar los materiales 
utilizamos ciertas unidades de 
conteo, como por ejemplo la docena 
(doce unidades), el millar (mil 
1.3. MOL  
Los químicos, para determinar la cantidad de partículas 
constituyentes de una muestra química (átomos, moléculas, 
iones, electrones, protones, etc.). Utilizan el mol. 
¿Cómo se define un mol? 
Es la cantidad de una sustancia que contiene tantas 
unidades estructurales (átomos, molécula, iones u otras 
partículas) como átomos hay exactamente 12g (0,012 kg) de 
carbono-12. La cantidad de átomos determinado 
experimentalmente en 12g de C-12 es 6,0221367 x10 23 
(llamado número de Avogadro, NA). Con fines prácticos 
trabajaremos con el valor 6,022 x 1023. 
Completa lo siguiente:  
El mol está formado 
por____________________unidades, que pueden ser: 





Así, tendríamos entonces: 
 
Ejemplos:  
 1 mol O   = 1 mol de átomos de oxigeno = NA átomos de 
oxigeno 
 1 mol de O2  = 1 mol de moléculas de oxigeno =  NA moléculas 
de oxigeno 
 1 mol  P    = un átomo de fosforo = NA átomos de fosforo 
 1 mol P4  = un mol de moléculas de fosforo = NA moléculas 
de fosforo 
 1 mol  de Cl   = 1 mol de iones cloruro = NA iones cloruro 
 1 mol OH   = 1 mol iones hidróxido = NA iones hidróxido 
 1 mol de SO4
+2  = iones sulfato = NA iones sulfato 
 1 mol de p+   = mol de protones    = NA protones 
 1 mol nº    = un mol de neutrones  = NA neutrones 






 1 mol de sodio    (Na)   ___________________de sodio. 





Un mol de átomos = 6,022 x10 23 átomos 
1 mol de moléculas   = 6,022 x 10 23  moléculas 
1 mol de electrones   = 6,022 x 10 23 electrones 
1 mol de iones  = 6,022 x10 23 iones 
1mol = 6,022 x 10
 23
 unidades 
En un mol habrá siempre el mismo número de partículas 
El mol es una de las siete unidades básicas de Sistema 













1. Calcular el peso de un átomo de carbono en gramos. Dato:  
P.A. (C) = 12 uma 
Solución: 
  
Según la relación: 
 1 At-g C = 12 g C 
1 mol de C12 = 6,022 x 10
23 átomos de C 
 Vemos que: 6,022 x 1023 átomos de  C pesa 12 gramos. 
 
  




X   =   12 / 6,022 x 1023 =   2 x 10-23 gramos 
 
 Tenemos que calcular cuánto pesa 1 átomo de C. 
1.4. MASA MOLAR ATÓMICA (At-g) 
El átomo-gramo, es el peso en átomos de un 
mol de átomos (6,022 x 1023 átomos) de un 
elemento. Este peso es exactamente igual 
al peso atómico expresado en gramos. 














¿Cuánto pesa en gramos una molécula de agua? Dato: M (H2O) = 18uma 
Solución: 
Veamos la relación: 
 1 Mol-gr (H2O) = 18 g (H2O)  
 1 mol de H2O = 6,022 x 10
23 átomos de (H2O) 
 Vemos que: 6,022 x 1023 moléculas de  (H2O) pesa 18 gramos. 
 
  




X = 18 / (6,022 x 1023) 
X = 3 x 10-23 gramos. 
  
1.6. MASA MOLAR DE MOLÉCULAS 
(mol/gramo) 
El mol-gramo, es el peso en gramos de un 
mol de moléculas (6,022x1023 moléculas) de 
una sustancia química. Se determina 
expresando el peso molecular en gramos. 
Los problemas y cálculos del Mol-gramo son idénticos al átomo-gramo 











 La masa molar del sodio es 22,99 g 
 Esto significa  
- Masa de 1 mol de átomos de sodio =  22,99 g, 
 y se expresa  
  
MM = 22,99 g/mol.  
La masa molar de una sustancia se calcula sumando las masas molares de 
todos los átomos contenidos en una formula química. Ej.: 
  H2O 2 átomos de hidrógeno  2x 1g/mol = 2 g/mol 
  1 átomo de oxígeno  1x 16g/mol = 16 g/mol 
 
 POR LO TANTO:  
 




La masa de  1 mol de H2O (6, 022 x 10















1.7. MASA MOLAR O MASA DE UN MOL (MM) 
Es la masa (generalmente expresada 
engramos) de un mol de átomos, 
moléculas u otras partículas.  
Se expresa en g/mol 












Para calcular cuantos moles de moléculas o moles de átomos 
hay en una masa cualquiera de una sustancia, se aplica la 
siguiente expresión:  
  
 
     
 
 
Por ejemplo:  
  
Para calcular cuantos moles hay en 54 gramos de H2O: 
  





La masa molar es la masa de un mol de sustancia 
¿Cómo calcular la cantidad 
de sustancia en moles? 
Donde:  
n: cantidad de materia (mol) 
m. masa de la sustancia (g) 











1. Hallar el peso molecular del HNO3 (H= 1 ; N= 14; O=16)       






















4. Se tiene  72 g de CaO, hallar el número de moles presentes 













5. Hallar la masa molar del HCl3    (3 pts) 
 
a) 144 g/mol 
b) 165 g/mol 
c) 166 g/mol 
d) 170 g/mol 
 
6. Se tiene N2OX cuyo peso molecular es 76. Determine el peso de 







7. Hallar el peso molecular de los siguientes compuestos:    (5 pts) 
 
CaO  = _______________    
 
CaCO3 = _______________ 
 





PM. CaO =  
PM. CaCO3 =  




GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ÁTOMO  : la unidad más pequeña posible de un elemento 
químico. La palabra “átomo” se empleaba para referirse a la parte 
de materia más pequeña que podía concebirse. De hecho, átomo 
significa en griego “no divisible”. 
MOLÉCULA : Molécula, la partícula más pequeña de una 
sustancia, que mantiene las propiedades químicas específicas de esa 
sustancia. Si una molécula se divide en partes aún más pequeñas, 
éstas tendrán una naturaleza diferente de la sustancia original. 
IÓN  : partícula que se forma cuando un átomo neutro o un 
grupo de átomos ganan o pierden uno o más electrones. Un átomo 
que pierde un electrón forma un ion de carga positiva, llamado 
catión; un átomo que gana un electrón forma un ion de carga 
negativa, llamado anión.  
 
ISÓTOPO  :una de las dos o más variedades de un átomo 
que tienen el mismo número atómico, constituyendo por tanto el 
mismo elemento, pero que difieren en su número másico. 
NÚMERO DE AVOGADRO: ÓConstante de Avogadro, número de 
moléculas de un mol de cualquier sustancia, representado por el 
símbolo NA o L. Ha sido establecido en 6,0221367 × 10
23, según los 
distintos métodos utilizados entre los químicos físicos. 
Su nombre se debe al físico italiano Amedeo Avogadro, quien en 
1811 estableció que volúmenes iguales de gases, a temperatura y 
presión equivalentes, contienen un mismo número de moléculas. Este 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 
Formulación del 
Problema General 
¿Cuál es la influencia 
del módulo auto-
instructivo en el 
aprendizaje 
significativo de la 
química del área de 
Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los 
alumnos del tercer 
grado de educación 
secundaria del 
Colegio Experimental 





Determinar la influencia 
del módulo auto-instructivo 
en el aprendizaje 
significativo de la química 
del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en 
los alumnos del tercer 
grado de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 




significativamente en el 
aprendizaje significativo 
de la química del área de 
Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos 
del tercer grado de 
educación secundaria 
del Colegio Experimental 
de Aplicación de la 













El método que se 




La población estará 
constituida por los 
estudiantes del 3er año de 
nivel secundaria del 
CEAUNE de la UGEL Nº 
06 ubicado en el Distrito de 
Chosica, durante el año 
académico 2013. 
Muestra 
Para el desarrollo de 
nuestra investigación se 
aplicará la muestra de 40 
estudiantes, 
considerándose dos grupos 
(experimental y control) con  
22alumnos del 3º “C” y  
18alumnos del 3º “D”, 
respectivamente, del nivel 
secundaria del CEAUNE. 
INFLUENCIA DE UN MÓDULO AUTO-INSTRUCTIVO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA DEL ÁREA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 







PE1 ¿Cuál es la 
influencia del módulo 
auto-instructivo en el 
aprendizaje 
conceptual de la 
química en los 
alumnos del tercer 
grado de educación 
secundaria del 
Colegio Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación - 
Chosica. 2013? 
PE2  ¿Cuál es la 
influencia del módulo 
auto-instructivo en el 
aprendizaje 
procedimental de la 
química en los 
alumnos del tercer 





OE1 Evaluar la influencia 
del módulo auto-
instructivo en el 
aprendizaje conceptual de 
la química en los alumnos 
del tercer grado de 
educación secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación - Chosica. 
2013 
 OE2   Evaluar la 
influencia del módulo 
auto-instructivo en el 
aprendizaje procedimental 
de la química en los 
alumnos del tercer grado 
de educación secundaria 
del Colegio Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación - Chosica. 
2013 
 
Hipótesis Específicos  
 
HE1 El módulo auto-
instructivo influye 
significativamente en el   
aprendizaje conceptual 
de la química en los 
alumnos del tercer grado 
de educación secundaria 
del Colegio Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación- Chosica. 
2013 
HE2 El módulo auto-
instructivo influye 
significativamente en el 
aprendizaje 
procedimental de la 
química en los alumnos 
del tercer grado de 
educación secundaria 
del Colegio Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación-Chosica. 
 
Diseño de la 
Investigación 
 
La investigación que 
se desarrolla presenta 









G1 = Grupo 
experimental 
G2 = Grupo control 
O1 = Medición pre-













PE3  ¿Cuál es la 
influencia del módulo 
auto-instructivo en el 
aprendizaje actitudinal 
de los alumnos del 




Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación - 
Chosica. 2013? 
 OE3 Evaluar la 
influencia del módulo 
auto-instructivo en el 
aprendizaje actitudinal en 
los alumnos del tercer 
grado de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación - Chosica. 
2013. 
2013 
HE3 El módulo auto-
instructivo influye 
significativamente en el 
aprendizaje actitudinal 
en los alumnos del tercer 
grado de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional de 
Educación- Chosica. 
2013 
O3 = Medición pre-
evaluación en el grupo 
control 
X = Variable 
independiente 
O2 = Medición post 
evaluación en el grupo 
experimental 
O4 = Medición post 









































 Identificar conceptos relacionados con la estructura del 
átomo para integrarlos en el tema de unidades químicas. 
 Relacionar los conceptos de masa atómica, N° de 
Avogadro, masa molar 
 Explicar diferencias entre átomos, moléculas e isótopos 
 Realizar cálculos empleando unidades básicas como el 
mol y uma (unidad de masa atómica) principalmente. 
 Elaborar conclusiones sobre el tema presentado 








2.7. Unidad de masa atómica (uma) 
2.8. Peso atómico 
2.9. Masa molecular 
2.10. Mol 
2.11. Masa molar atómica (at-g) 




 Formulación de preguntas motivadoras 
 Elaboración de conceptos básicos 
 Resolución de ejercicios 





 Evaluación de producto 
INFLUENCIA DE UN MÓDULO AUTO-INSTRUCTIVO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 
QUÍMICA DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 


























 Sintetiza la estructura del átomo. 1 
 Identifica conceptos de estructura atómica: 
número másico y peso atómico, molécula e 
isotopo.  
2 – 4  – 5 – 7 
- 10  – 11  
 Infiere entre el número másico y el numero 
atómico  
3 
 Ordena secuencialmente isótopos atómicos   6 
 Define isótopos, mol 8 – 9 
 Relaciona  átomo – gramo, mol – gramo y 
mol  







 Realiza fórmulas para determinar unidades 
químicas 
15 – 16 – 17  
 Resuelve problemas sobre unidades 
químicas  
15 – 16 – 17    




 Responsabilidad  I – II – III – IV  
 Disposición emprendedora V – VI   
 Disposición cooperativa VII- VIII –IX - X 
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Anexo 3: Instrumentos 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
Facultad de Ciencias  
FICHA DE VALIDACIÓN DEL PRE Y POST-TEST 
JUICIO DE EXPERTOS 
Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que, luego de un análisis de 
los ítems de Pre-Test y Post-Test para 3° grado de Secundaria que le entregamos, 
marque con una aspa (x), el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y 
experiencia profesional, denotando si cuenta o no con los requisitos mínimos de 
formulación para su posterior aplicación. 
 
I. DATOS DE LOS INVESTIGADORES:  
APELLIDOS Y NOMBRES TÍTULO A OPTAR ESPECIALIDAD 
GERARDINI LAVADO, Nivita Rocío 
Licenciada Química, Física y Biología MERINO MARTÍNEZ, Lorena Karen 
RETAMOZO MALLMA, Marilyn Lucero 
VARIABLE DIMENSIÓNES INDICADORES ITEM 
PUNTAJE 





Indicador 1 1      
Indicador 2 
2      
4      
5      
7      
10      
11      
Indicador 3 3      
Indicador 4 6      
Indicador 5 
8      
9      
Indicador 6 
12      
13      






15      
16      
17      
Indicador 8 
15      
16      
17      




I      
II      
III      
IV      
Indicador 11 
V      








II. PROMEDIO DE VALORACIÓN: . . . . . . . . . . . . .  
 











V. DATOS DEL EXPERTO: 
 
APELLIDOS Y NOMBRES  
CARGO U OCUPACIÓN  









Firma del Experto Informante 
N° de DNI:…………………………… 
Indicador 12 
VII       
VIII      
IX      
X      
Muy Poco Poco Regular Aceptable 
Muy 
Aceptable 
1 2 3 4 5 
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FICHA DE HETERO-EVALUACIÓN (GRUPO EXPERIMENTAL) 
 
Se desea conocer la actitud del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, a través de la escala de Likert, por tanto marque 































Es puntual en la 
entrega de sus 
trabajos 
Cumple con los 
trabajos asignados 
Persiste en el intento 
a pesar de los 
obstáculos 
Realiza con orden sus 
tareas 
Tiene iniciativa propia 
 
Plantea soluciones a 
problemas 
Muestra interés y participa 
en clases 
Muestra disposición 
para trabajar en 
equipo 
Respeta opiniones de 
sus compañeros 
Colabora con sus 
compañeros para 
resolver problemas 




















                                         
6 CALSIN CARI, 


















































































de María  





En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 




FICHA DE HETERO-EVALUACIÓN(GRUPO CONTROL) 
 
Se desea conocer la actitud del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, a través de la escala 
de Likert, por tanto marque una X donde corresponde a cada estudiante según cada indicador. 
 
En desacuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 




























DEL 3º “D” 
Es puntual 






Persiste en el 
intento a 
pesar de los 
obstáculos 
Realiza con 
























1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 BERNARDO 

















































































LARZO, Paolo                                          
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle “ 
LA CANTUTA 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNE 
 
PRE- POST TEST 
 
 
Tema :  “Unidades Químicas” 
 
Estimado estudiante: 
Lea con atención cada pregunta. Esta es una prueba de conocimiento como parte de un 
trabajo de investigación y su colaboración en el desarrollo del mismo es importante, por 
favor, trate de responder las preguntas en su totalidad. 
 
MARQUE CON UN ASPA (X) LA RESPUESTA CORRECTA: 
 




c) Ión  
d) Masa atómica  
 







10. El número de masa indica el total de protones y neutrones en un átomo, por lo 
tanto el número de protones está indicado por el: 
 
a) Número de moles 
b) Número de masa 
c) Número atómico 
d) Número de Avogadro 
 
















13. Indique la secuencia de isótopos que esté ordenada correctamente: 
 
a)         
 
 
   
  
b)       
       
  
 
   
c)         
  
 
    
   
d)        
 








15. Un isótopo es aquel que tiene: 
 
a) Igual número de masa pero diferente número atómico 
b) Igual número de protones y electrones 
c) Igual número atómico pero diferente número de masa 
d) Igual número atómico e igual número másico    
 
16. Un mol se define como:  
 
a) Cantidad de átomos que hay en 12 gramos de H 
b) Cantidad de átomos que hay en 12 gramos de O2 
c) Cantidad de átomos que hay en 12 gramos de C12 
d) N. A.  
 
17. El promedio de masas atómicas (M.A.) de los isotopos de un elemento químico se 
llama: 
 
a) Masa molecular 
b) Peso isotópico  
c) Peso atómico 
d) Mol 
 
18. A la suma de los pesos atómicos (P.A.) de los elementos que componen un 
compuesto se denomina: 
 
a) Peso atómico 
b) Peso molecular 
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c) Mol- gramo 
d) Átomo- gramo 
 
19. El peso atómico expresado en gramos es equivalente a: 
 
a) Un mol-gramo 
b) Un átomo-gramo 
c) Peso isotópico 
d) Peso másico 
 
20.  Un mol- gramo equivale a: 
 
a) El peso molecular en gramos 
b) El peso atómico en gramos 
c) El peso molar en gramos 
d) El peso molecular en kilogramos 
 
21. Un mol de H2O equivale a: 
 
a) 6.022 x 1023 átomos  
b) 6.022 x 1023 moléculas  
c) 6.022 x 10 23 iones 
d) 6.022 x 1023 electrones  
 
22.  Calcular el PM del siguiente compuesto: NaCl. 
 
P.A. (Na) = 23,  
P.A. (Cl) = 35 
 
a) 18 uma 
b) 32 uma 
c) 58 uma 
d) 44 uma 
 







24. . Una medalla de plata pesa 10,8 gramos. ¿Cuántos átomos de plata contiene la 
medalla? Dato P.A. (Ag) = 108 uma. 
 
a) 0.5 x 1023 átomos de Ag   
b) 5,022 x 1023 átomos de Ag 
c) 7,022 x 1023 átomos de Ag 



































Anexo 4: Datos 
Nº 
Datos generales APRENDIZAJ_SIG_PRE TEST APRENDIZAJE_SIG_POST TEST 
Grupo Género AC_PRE AP_PRE AA_PRE AS_PRE AC_POST AP_POST AA_POST AS_POST 
1 1 M 6 0 16 22 6 2 24 32 
2 1 M 8 4 17 29 10 2 25 37 
3 1 F 10 2 16 28 10 2 26 38 
4 1 F 5 2 17 24 7 2 23 32 
5 1 F 7 0 15 22 12 4 26 42 
6 1 M 7 4 17 28 9 4 25 38 
7 1 F 6 0 18 24 6 4 23 33 
8 1 F 6 2 16 24 8 2 28 38 
9 1 F 5 0 19 24 7 0 24 31 
10 1 F 1 2 19 22 6 2 24 32 
11 1 M 5 2 17 24 7 4 24 35 
12 1 M 9 2 18 29 8 4 27 39 
13 1 M 6 4 19 29 9 2 27 38 
14 1 F 3 4 18 25 9 2 24 35 
15 1 M 8 0 16 24 7 4 26 37 
16 1 F 8 0 19 27 8 4 23 35 
17 1 F 4 0 18 22 7 2 22 31 
18 1 M 9 2 18 29 11 2 27 40 
1 2 F 7 4 19 30 11 4 26 41 
2 2 M 4 4 18 26 11 6 24 41 
3 2 M 11 0 18 29 11 4 27 42 
4 2 F 7 0 16 23 10 4 25 39 
5 2 M 8 2 15 25 13 2 22 37 
6 2 M 5 0 18 23 12 4 23 39 
7 2 M 8 4 17 29 12 2 25 39 
8 2 F 7 2 17 26 13 4 21 38 
9 2 M 13 2 16 31 14 4 30 48 
10 2 F 4 4 15 23 8 4 25 37 
11 2 F 4 0 17 21 14 4 25 43 
12 2 F 5 0 18 23 11 6 26 43 
13 2 M 6 2 17 25 7 4 23 34 
14 2 M 3 0 16 19 9 4 24 37 
15 2 M 8 0 16 24 11 2 27 40 
16 2 M 7 0 17 24 13 2 24 39 
17 2 M 7 4 16 27 12 4 24 40 
18 2 F 3 0 16 19 7 2 18 27 
  Grupo experimental: 2 
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